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Tässä  pro gradu –tutkielmassa  perehdytään  kyläkouluopettajien työtyytyväisyyteen.  Tutkimuksen tarkoituksena  on 
selvittää,  mistä tekijöistä  opettajien työtyytyväisyys rakentuu  kyläkouluissa.  Tavoitteena  on  myös tutkia,  miten  pieni 
kyläkoulu sen erityispirteineen vaikuttaa opettajien työtyytyväisyyteen.  
 
Opettajien työtyytyväisyys  on ajankohtainen aihe, jota  on tutkittu sekä Suomessa  että  kansainvälisesti.  Tutkimuksen 
teoreettinen vitekehys käsittelee aluksi työtyytyväisyyyttä ja sen rakentumista kahden klassikkoteorian, E. A. Locken 
odotusarvoteorian ja Herzbergin kaksifaktoriteorian pohjalta. Näiden lisäksi on esitelty myös tuoreempia tutkimuksia 
opettajien työtyytyväisyydestä.  
 
Suomalaisessa  koulujärjestelmässä  kyläkoulut  ovat  myös ajankohtainen aihe, silä  niden  määrä  on laskenut vime 
vuosien aikana  huomattavasti.  Tässä tutkimuksessa  haluttin  nimenomaan selvittää kyläkoulujen vaikutusta  opettajien 
työtyytyväisyyteen. Tämän vuoksi teoriaosassa tarkastelaan myös suomalaisia kyläkouluja ja niden erityispirteitä.  
 
Tutkimus  on laadulinen tutkimus, jossa  on  käytetty fenomenografista lähestymistapaa.  Tutkimusaineisto  on  kerätty 
haastattelemala  kuutta luokanopettajaa, jotka työskentelevät  kyläkouluila.  Aineiston  hankinta tapahtui helmikuussa 
2013 soveltaen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto on analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisälönanalyysia. 
 
Tutkimustulosten  mukaan  opettajien työtyytyväisyys rakentuu vahvasta ammatilisesta identiteetistä,  motivaatiosta, 
työn  mielekkyydestä ja työympäristöstä.  Opettajat  kertovat,  että  on tärkeä tiedostaa ja  hyväksyä  oman itsensä 
rittävyys sekä sen rajalisuus.  Työkokemus avartaa  näkemyksiä  opettajuudesta,  mikä  koetaan  merkittävävä tekijänä. 
Tutkimuksen  mukaan  opettajat  pitävät tärkeänä  etenkin vanhemmilta ja  oppilailta saatua  palautetta työstään.  Työn 
joustavuus ja haasteelisuus ovat olennainen osa työtyytyväisyyden rakentumista. 
 
Tutkimuksen  perusteela  kyläkoulut vaikuttavat  positivisesti  opettajien työtyytyväisyyteen.  Pienen  koulun tivis 
työyhteisö, joustava toiminta, luonnonläheinen ympäristö ja yhdysluokat koettin olennaisina asioina, jotka vaikuttavat 
myönteisesti työtyytyväisyyteen. Haasteeliseksi opettajat puolestaan kokivat kyläkoulujen epävarman tulevaisuuden ja 
kolegiaalisen tuen vähäisyyden. Jokaista tutkimuskoulua  on  uhannut lakkauttaminen ja  henkilökunnan vähennykset. 
Opettajat kokivat tarvitsevansa myös enemmän vertaistukea etenkin samaa luokkatasoa opettavilta. 
 
Fenomenografinen tutkimus  ei  pyri luomaan tulosten  perusteela yleistettävää totuutta,  eikä se  ole tämänkään 
tutkimuksen tarkoitus. Tavoitteena oli tutkia tiettyjen henkilöiden käsityksiä ja kokemuksia aiheesta. Tutkimustulokset 
antavat kuitenkin tärkeää osvittaa sitä, mitä asioita kyläkouluopettajat kokevat tärkeiksi työtyytyväisyyden kannalta.  
 
Tutkimuksemme on hyödylinen, silä kyläkouluopettajien työtyytyväisyydestä ei ole paljoa tutkimustietoa. Kyläkoulut 
ovat katoava osa suomalaista koulujärjestelmää, mikä näkyy nistä tehtyjen tutkimusten määrässä. Lisäksi 
tutkimuksemme antaa tietoa opettajien työtyytyväisyydestä ja sen rakentumisesta. Nämä ovat hyviä asioita tiedostaa 
opettajuuteen kasvamisessa ja opettajan työssä. 
Asiasanat fenomenografia, kyläkoulu, teemahaastattelu, työtyytyväisyys 
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1 JOHDANTO 
Suomessa  pienet  kunnat  ovat  vähentyneet  huomatavasti  kuntalitosten myötä.  Asutusta  on 
keskitety kaupunkeihin ja erityisesti metropolialueele pääkaupunkiseudule. Samala pienten 
koulujen asema on heikentynyt, ja paikkakuntien mahdolisuuksien mukaan, oppilaat pyritään 
sirtämään  keskikokoisin  peruskouluihin.  Kyläkouluila  on  vankka  historia  Suomessa,  muta 
ne  ovat  poistumassa  pienistä  kunnista.  Onko sihen jokin syy,  miksi  kyläkoulut eivät lakkaa 
toimimasta, vaikka palvelut ovat kaupunkien lähistölä paremmin saatavila? Samat kyläkou-
luopetajat jatkavat työtään sinnikkäästi,  vaikka lakkautusuhka saataa  ola lähelä.  Tämän 
vuoksi aihe on mielenkintoinen ja kinnostuimme erityisesti kyläkouluopetajien työtyytyväi-
syydestä.  
 
Opetajien työtyytyväisyys  on aiheena ajankohtainen ja  meitä  kinnosti,  mikä  vaikutus  kylä-
kouluila  on työtyytyväisyyteen.  Toinen tutkijoista  on  kotoisin  pieneltä  paikkakunnalta ja  on 
käynyt kyläkoulua. Omakohtaiset kokemukset vaikutivat aiheen valinnassa. Työtyytyväisyy-
den teoriapohja  on  myös  mielenkintoinen,  koska  mielestämme  psykologiset  näkökulmat ja 
tekijät ovat tärkeitä ymmärtää tutkimusta sekä omaa työtyytyväisyytä ajatelen. Toinen tutki-
japarista teki  puolestaan  kandidaatin tutkielman työtyytyväisyyteen  lityen.  Näin saimme 
yhdistetyä kaksi kinnostuksen kohdeta.  
 
Pro  gradu -tutkielmamme tarkoituksena  on  määritelä ja selventää, miten  kyläkouluopetajat 
kokevat työtyytyväisyyden ja  mistä asioista se  koostuu.  Haluamme  myös tutkia,  miten  kylä-
koulu  vaikutaa  opetajien työtyytyväisyyteen.  Tutkimuksessa  haastateltin  kuuta  opetajaa, 
jotka olivat toimineet ammatissaan jo pidemmän aikaa. Kohdejoukko oli rajatu tarkoituksen-
mukaisesti  kyläkouluopetajin. Tutkimusaineiston  hankinnassa  korostuivat  kohderyhmän 
omat  näkemykset ja  kokemukset,  mitkä  olivat  myös  päätarkastelun kohteena.  Tutkimus  on 
muodoltaan laadulinen eli  kvalitativinen tutkimus, jossa  käytetään fenomenografista tutki-
musmetodia.  
 
Tutkimuksen teoria työtyytyväisyyden  osalta  perustuu  kahteen  klassikkoteoriaan ja erilaisin 
nykytutkimuksin.  Tarkastelun  kohteina  ovat  Edwin  A.  Locken  odotusarvoteoria,  Frederick 
Herzbergin kaksifaktoriteoria ja Skaalvikien nykytutkimukset. Locke ja Herzberg ovat arvos-
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tetuja teoreetikoita ja edustavat klassisia ja maailmanlaajuisesti tunnustetuja teorioita työty-
tyväisyydestä. Skaalvikit  ovat  puolestaan työtyytyväisyyden  huippututkijoita, jotka  ovat  kes-
kityneet juuri opetajien työtyytyväisyyteen.  
 
Kyläkouluopetajien työtyyväisyytä ei ole tutkitu paljon. Aiemmat kansainväliset tutkimuk-
set ovat enemmän oleet kinnostuneita opetajien työtyytyväisyydestä, ja sihen vaikutavista 
tekijöistä. Kyläkoulu käsiteenä vitaa suomalaiseen oppimisympäristöön, mitä tutkitaan sel-
laisenaan. Toki Suomen ulkopuolela on erilaisia maalaiskouluja ja kyläkouluja, muta tarkas-
telu  on  keskitety suomalaiseen  koulujärjestelmään.  Suomessa aiheta  ovat tutkineet  muun 
muassa  Kilpeläinen ja  Korpinen, jotka  ovat eriteleet  kyläkouluopetajien työtyytyväisyyteen 
vaikutavia tekijöitä. Meidän tehtävämme ei ole peilata heidän tutkimuksiaan tai aikaisempia 
teorioita, vaan haluamme tutkia mahdolisimman katavasti erilaisia tekijöitä, joista opetajien 
työtyytyväisyys koostuu kyläkouluissa. Tutkimuksemme ei ole maanlaajuisesti yleistetävissä, 
koska se on tietyn kohderyhmän kokemusten ja käsitysten tarkastelua. On silti mielenkintoista 
huomata, kuinka tutkielmamme tukee aikaisempia tutkimuksia ja kuinka sitä löytyy samanlai-
sia pirteitä. Tutkimuksemme antaa myös uuta valoa sitä, kuinka tärkeäksi opetajat kokevat 
avustajaresurssin,  koulujen  ympäristön, työn joustavuuden ja  oppilaiden tai  vanhempien  pa-
lauteen. 
 
Tutkielma etenee tyypilisen pro gradu -rakenteen mukaisesti. Tutkielmamme lähtee likkeele 
teorialuvusta, jossa aukaistaan ja määritelään tutkimuksele tärkeä termi, työtyytyväisyys. Sen 
jälken esitelään,  milaiseksi  opetajat  käsitävät työtyytyväisyyden  kahden  klassikkoteorian 
mukaan. Tarkastelemme myös nykytutkimusten näkökulmia tutkia aiheta. Kolmannessa kap-
paleessa  pohjustetaan  kyläkouluja ja sile  ominaisia  pirteitä.  Sinä  käsitelään myös  yhdys-
luokkapedagogikkaa ja kyläkouluopetajien työtyytyväisyytä. Neljännessä kappaleessa siry-
tään  metodilukuun, jossa  kerotaan tutkimuksen toteutuksesta,  metodeista ja  mistä lähtökoh-
dista tutkimusta  on analysoitu.  Metodiluvusta  päästään luonnolisesti analyysilukuun, jossa 
pohditaan tutkimustuloksia syntyneiden  käsiteiden  valossa.  Kuudennessa luvussa arvioidaan 
tutkimuksen luotetavuuta,  mitkä asiat  ovat  kritisoitavissa, ja  kuinka  pyrimme  osoitamaan, 
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etä tutkielma on tieteelisesti pätevä. Lopuksi tutkielmassamme pohditaan tutkimusta erilaisis-
ta näkökulmista. 
 
Tutkimuksen tekeminen  oli  pitkäjaksoinen  prosessi, joka aloitetin reilu  vuosi siten.  Siloin 
lähdimme työstämään teorialukua ja  mietimään,  miten tutkimus  olisi järkevä toteutaa.  Hel-
mikuussa haastatelimme opetajia, ja hankimme aineiston kasaan. Sitä lähtien olemme työs-
kenneleet kurssien lomassa intensivisesti ja alkuperäisenä suunnitelmana oli se, etä työmme 
olisi valmistunut jo syksylä 2013. Suunnitelmamme ei ihan toteutunut, silä halusimme tehdä 
työn rauhassa loppuun. 
 
Tutkimusongelmat: 
1. Mistä tekijöistä opetajien työtyytyväisyys rakentuu kouluyhteisössä? 
2.  Miten kyläkoulu vaikutaa työtyytyväisyyteen? 
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2 TYÖTYYTYVÄISYYDEN TEOREETTISTA TARKASTELUA 
Työtyytyväisyys ja työtyytymätömyys  ovat  henkilön emotionaalisia reaktioita ja ajatuksia 
omaa työtä kohtaan. Työtyytyväisyys on tunnetilana positivinen ja mielekäs, kun taas työtyy-
tymätömyys  mieletään  negativiseksi.  Työtyytyväisyys  positivisena tunnetilana  vaati, etä 
ihminen kokee työnsä edistävän henkilökohtaisia päämääriä, ja kuinka ne ovat saavutetavis-
sa.  Tärkeää työtyytyväisyyden  kannalta  on ennakointi,  onnistuuko  henkilö tavoiteissaan ja 
ovatko ne omien mieltymysten mukaisia. Työtyytyväisyyden saavutamiseksi vaaditaan hyvää 
kontrolikykyä sekä oman toiminnan säätelyä. 
 
Ihmisen tunteet pilovaikutavat toimintaan, muta ne eivät ole ratkaisevin faktori positivisen 
tunnetilan takana. Järkiperäiset ajatukset, arvot, tiedot, taidot ja  odotukset säätelevät todeli-
suudessa henkilön toimintaa, johon tunteila on vain pieni vaikutus. Työtyytymätömyydessä 
negaatiot ruokkivat tunnetilaa ja henkilö ei koe, etä oma työ edistäisi tavoiteita ja päämääriä. 
Työtyytymätömyys  voi  huonossa tapauksessa edistää selaisia  pirteitä,  mitkä eivät  kuulu 
henkilön arvomaailmaan. (Locke, 1969;1976, s. 1300–1305; Ruohotie, 1978.) Tutkimuksissa 
on osoitetu, etä opetajile työtyytymätömyys näkyy erityisesti jatkuvana väsymisenä ja run-
saina poissaoloina (Sargent & Hannum, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 2011). 
2.1 Työtyytyväisyyden tarkastelua Edwin A. Locken odotusarvoteorian mukaan 
Odotusarvoteoriassa  nimensä  mukaisesti  odotetaan tai ennakoidaan asioiden tulevasta suun-
nasta huono lause. Jos työntekijä ajatelee saavansa tarpeitaan vastaavan ja kohtuulisen palk-
kion työsuorituksestaan,  hänen toimintansa tehostuu edistämään selaista toimintaa, joka sii-
hen johtaa. (Ruohotie, 1983, s. 111.) Lisäksi tarkastelun kohteena ovat yksilöiden mieltymyk-
set  omaan työhön ja työympäristöön. Odotusarvoteorioissa  päähuomio  on  henkilön  omien 
odotusten ja havaintojen välisessä ristiridassa, joka vähenee sitä mukaan, kun toiveet sopeu-
tuvat todelisin  mahdolisuuksin. (Ruohotie  1978, s. 16–17.)   Tunnetuimpia tämän teorian 
edustajia ovat muun muassa Vroom (1964) sekä Locke (1969). 
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Työtyytyväisyytä tutkinut  Edwin  A.  Locke (1969, 1970,  1976),  on  kehitänyt ihmisen  käyt-
täytymistä havainnoivan malin, jossa työtyytyväisyys koostuu erityisesti tavoiteelisesta toi-
minnasta ja erilaisten tavoiteiden asetamisesta.  Locken  mukaan  henkilön  omakohtaiset ta-
voiteet  ovat  oleelinen  motivaatiotekijä,  mikä säätelee työtyytyväisyytä.  Toisena tärkeänä 
tekijänä ovat ulkoiset ärsykkeet, jotka ovat henkilön elämän ja elämäntilanteen ympärilä vaih-
tuvia tekijöitä. Ne vaikutavat käytäytymiseen, ja sitä kauta henkilökohtaisin aikomuksin ja 
tavoiteisin. 
 
Tavoiteiden ja ulkoisten ärsykkeiden taustala toimi emotionaaliset eli afektiviset reaktiot. 
Ne määritelevät mitä henkilö oikeasti ajatelee työskentelystään, ja kuinka hän vihtyy omassa 
ammatissaan. Afektiviset reaktiot johtuvat jatkuvasta arvioinnista, miten yksilö peilaa todel-
lisuuden ja arvojen  välistä  kuilua.  Yksilön arvojen  vahvuus ja  vakavuus  vaikutaa sihen, 
kuinka  paljon  henkilö  on valmis  muokkaamaan todelisuutansa  niden  mukaiseksi.  Emotio-
naalinen toiminta on sis tässä tapauksessa pitkälti ihmisen kykyä ajatela ja arvioida asetami-
aan arvoja  omale työleen. (Locke  1969, s.  314–317,  326–327;  1970, s.  488–495; 1976, s. 
1302–1308.) 
 
Myöhemmin Edwin A. Locke on täydentänyt teoriaansa kolme osatekijää: kongitio, evaluaatio 
ja toiminnan säätely. Kognitiossa vitataan, etä ihminen omala ajatelulaan ja havainnoilaan 
tutki  ympäristöä ja erilaisten ilmiöiden suhdeta toisinsa.  Lisäksi  Locke tarkastelee  niden 
luonneta ja  ominaisuuksia.  Kognitiossa  pyritään  purkamaan esimerkiksi  monen eri  vastoin-
käymisen  moniuloteisuuta.  Ajatusprosessin tuloksena  päätetään,  mikä ratkaisutavoista  olisi 
tilanteen mukaan paras reagointikeino ongelman. Jos kognitiota soveletaan työympäristöön, 
voidaan tarkastela,  kuinka  henkilö toimi tulkitessaan erilaisia tehtäviä ja tilanteita. (Locke 
1969, s. 314–317; 1970, s. 485–489.) 
 
Evaluaatio eli arviointi on Locken mitapuila henkilön ainaista tarveta tyydytää omia miel-
tymyksiä ja tarpeita. Ihminen vertailee jatkuvasti ympärilä olevaa maailmaa ja omien arvojen 
suhdeta toisinsa. Arviointi on henkilön tiedolinen havainto ja päätelyprosessi, jossa emooti-
ot ovat mukana. Arvoila tarkoitetaan nitä tekijöitä, mitä kyseinen henkilö pitää oleelisena, ja 
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mitkä nistä ovat hyödylisiä itsele. Arvot ovat selaisia ominaisuuksia, joita ihminen haluaa 
saavutaa tai pitää ylä. Tämän prosessin aikana ihminen säätelee omaa toimintaansa, ja arvois-
ta kumpuavat älyliset tavoiteet rajoitavat tai edesautavat henkilön käytäytymistä. Toimin-
nan säätely perustuu hyvin paljon tavoitepohjaiseen käytäytymiseen. (Locke 1969 s. 314–332; 
1970, s. 488–489.) Seuraavassa kuviossa on esitelty edelä mainitu Locken (1969, s. 314–332; 
1970, s. 488–495) työtyytyväisyyden rakentumisen mali. Kuvion rakentamisessa on käytety 
apuna Ruohotien (1978, s. 55, 58) kuvioita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuviossa 1 kuvailaan sitä, mitkä tekijät vaikutavat työtyytyväisyyteen ja milaiset prosessit 
ovat  yksilön toiminnan takana.  Kuviossa korostuu,  kuinka  kognitivinen ajatelu, arviointi ja 
arvot  kytkeytyvät tunteisin ja tarpeisin.  Tätä  kauta  henkilö tulkitsee työskentelyään  koko-
naisnäkemyksensä rakentamiseksi työtyytyväisyydestä.  Kokonaiskuvan  hahmotuessa  pysty-
tään tarkastelemaan, mitkä tavoiteista ovat mahdolista toteutaa, ja ovatko ne saavutetavissa 
omala työpanoksela. Lopuksi asetetaan tavoiteet, joiden mukaan toimitaan.  
 
todelisuus:          ajatelu    emootiot 
-  kannusteet    
-  henkilöt       arviointi    tarpeet       afektiviset reaktiot 
-  toiminnot 
-  tulokset       arvot    mielihalut 
-  muut 
 
 
 
Kokonaisnäkemyksen      tavoiteiden arvioiminen     tavoiteiden asetaminen 
rakentaminen 
   
     
  
toiminta (toiminnan säätely) 
        
Kuvio 1. Työtyytyväisyyden 
rakentuminen Locken malin 
mukaisesti. (Ruohotie 1978) 
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Edwin A. Locken mali työtyytyväisyydestä on keskeinen, vaikka se on tehty 37 vuota siten. 
Sen perusteela voidaan tulkita ihmisen käytäytymistä, ja sen takana olevia ajateluprosesseja. 
Se myös pyrki selitämään, mitkä tekijät vaikutavat työtyytyväisyyteen. Teoreetisena koko-
naisuutena se on kuitenkin rajoitunut tarkastelemaan henkilön käytäytymistä tavoiteiden ja 
päämäärien  pohjalta.  Tässä ei  oteta  huomioon esimerkiksi ihmisten erilaisuuta,  kuinka  he 
tiedostavat omia mielihalujaan ja arvojaan. Ihmisen toiminnala ei ole aina yksiseliteistä teo-
reetista malia, eikä tekemisemme aina pyri mielihyvän tai tyydytävään kokemukseen. Mal-
lissa jää myös epäselväksi motivien, arvojen ja tarpeiden välinen yhteys, ja tekijät, mitkä vai-
kutavat nihin. (Ruohotie 1978, s. 60.) 
2.2 Työtyytyväisyys tarveteorian näkökulmasta 
Tarveteorioissa ihmisen sisäistä epätasapainotilaa pyritään tasoitamaan tarpeita tyydytämälä. 
Tarpeiden voimakkuus ohjaa yksilön käytäytymistä, mikä myös vaikutaa suoriutumishaluk-
kuuteen. Tarveteorioihin voidaan lukea muun muassa Maslow’n ja Alderferin tarveteoriat sekä 
Herzbergin (1971) kaksifaktoriteoria. Tarveteorioiden sanoma työtyytyväisyyden näkökulmas-
ta on se, etä kokemukset lisäävät tulevan tarpeen tyydytykseen lityviä odotuksia. (Ruohotie, 
1983, s. 111.) 
 
Frederick  Herzbergin  kehitämä  kaksifaktoriteoria  poikkeaa  hieman muista tarveteorioista. 
Herzbergin mukaan työtyytyväisyytä edistävät tekijät motivoivat henkilöä toimimaan tehok-
kaammin ja työsuorituksesta tulee laadukkaampi.  Työtyytymätömyytä edesautavat tekijät 
puolestaan laskevat motivaatiota ja vaikutavat työsuoritukseen heikentävästi. Kaksifaktoriteo-
ria on jaetu kahteen osaan, toimeentulofaktorin (hygiene factor) ja kannustefaktorin (moti-
vation factor).  Siksi  kaksifaktoriteoriaa  kutsutaan  usein  myös  motivaatio-hygieniateoriaksi. 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, s. 113–118; Ruohotie, 1978, s. 28–29.) 
 
Herzberg,  Mausner ja  Snyderman (1959)  määritelevät työtyytyväisyys-käsiteen  hieman eri-
laila  kuin  Locke.  Heidän  mukaansa työtyytyväisyys- ja työtyytymätömyystekijöitä ei  voida 
rinnastaa toisinsa.  Herzberg ei  pidä  oleelisena, etä  nitä  vertailtaisin toistensa ääripäinä. 
Hänen  mukaansa tyytyväisyyden  vastakohta  olisi  käsiteenä: ei-tyytyväisyys ja tyytymätö-
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myyden ei-tyytymätömyys.  Tärkeää tässä  on, etä  käsiteet eivät  ole  nin  yksioikoisia,  vaan 
niden välin on tehty neutraalimpi vastakohta. Esimerkiksi ihminen voi sis ola ei-tyytymätön 
työhönsä, muta se ei ole sama asia kuin tyytymätön. Ei-tyytymätömiä ja ei-tyytyväisiä ihmi-
siä ei myöskään tulisi tarkastela vastakohtina, koska ne ovat kahden eri asian eri puolia. Tyy-
tymätömyys Herzbergin mukaan kuvaa todela negativista tunneta, kun taas tyytyväisyydes-
sä on huomatava positivinen lataus.  
 
Toimeentulofaktorin tekijät  koostuvat ihmisen suhteesta työympäristöön, ja sitä,  kuinka  ne 
vaikutavat toisinsa  useasti  negativisela tavala.  Toimeentulofaktorin tekijöitä  ovat esimer-
kiksi palkka, työympäristö, sosiaaliset suhteet, henkilöstöpolitikka, työsuhteen kesto ja turval-
lisuus.  Herzbergin  malissa erityisenä työtyytymätömyyden tekijänä  pidetään  halintoa ja 
huonosti organisoivaa työjohtajaa, joka opetajien työtyytyväisyydessä on rehtori. Ihmisele on 
tärkeää, etä  organisaation johtohenkilö toimi  odotetula tavala.  Siloin työntekijä  voi itse 
keskityä  omaan työhönsä, eikä  hänen tarvitse  mietiä johtoportaan toimintatapoja.  Lisäksi 
hyvät suhteet johtajaan vähentävät työtyytymätömyytä. Toimeentulofaktorin tekijöitä kohen-
tamala, on mahdolisuus vähentää työtyytymätömyytä, muta työtyytyväisyyteen silä ei ole 
vältämätä vaikutusta. (Herzberg et al., 1959, s. 5–7, 44–50, 70–71, 80–88.) 
 
Kannustefaktorin tekijät  ovat työhön, työsuorituksen  palkkioihin ja  omin tarpeisin lityviä 
osatekijöitä.  Nilä  on enemmän  vaikutusta työtyytyväisyyteen.  Kannustetekijät eivät  vältä-
mätä  vaikuta  oleelisesti tyytymätömyyteen.  Työtyytyväisyytä lisää työssä  menestymisen 
tunne, ammatin arvostus, työstä saatu  kannustus,  urala etenemisen  mahdolisuus ja  kehity-
mismahdolisuudet. Ihmisele on tärkeää saada kannustusta ja tunneta sitä, etä omala työlä 
on tarkoitus. Toiseksi on merkitävää, etä oma ammati olisi muidenkin mielestä arvostetu, ja 
sinä olisi mahdolisuudet kehityä tai jatkaa eteenpäin. (Herzberg et al., 1959, s. 59–83; Pöy-
hönen, 1987, s. 130–131.) Taulukossa 1 on esilä sekä hygieniatekijät etä motivaatiotekijät. 
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Herzbergin  kaksifaktoriateoria  on  maailmala tunnetu, ja sitä  on tehty  monia tutkimuksia. 
Kaksifaktoriteorian tutkimustulokset  osoitavat, etä  kannustefaktorit  vaikutavat  voimak-
kaammin asenteisin kuin toimeentulofaktorit. Kannustefaktoreila on myös suurempi vaikutus 
työtyytyväisyyteen ja henkilön motivaatioon. Toimeentulofaktorit puolestaan selitävät henki-
lön työtyytymätömyytä, ja sen  osa-alueila  on  vaikutusta  negaatioon, eli  Herzbergin sanoin 
tyytymätömyyteen. Toimeentulotekijät voidaan litää joltain osin perustarpeiden tyydytämi-
seen, ja kannustetekijöilä ihminen tyydytää korkeampia henkilökohtaisia tarpeita. (Ruohotie, 
1978, s. 29–32.)  
 
Myers (1968, s. 43–66) teki tutkimuksen kaksifaktoriteorian pohjalta 1960-luvun alkupuolela. 
Tutkimustulosten analysoinnissa nousi esile samat tekijät, mitä Herzberg määriteli motivaa-
tio-hygienia teoriassa. Myersin päähuomio oli Herzbergin sitaatissa, etä nämä kaksi faktoripa-
ria  vaikutavat eri tavala erilaisin ihmistyyppeihin.   Tutkimuksessa  pyrkimyksenä  oli jakaa 
erilaiset ihmistyypit  kahteen  osaan.  Myersin  mukaan  on ihmisiä, jotka  pitävät tärkeämpänä 
toimeentulofaktorin tekijöitä kuin kannustefaktorin tekijöitä, ja toisinpäin. Toimeentulofakto-
rin tekijöitä kannatavile ihmisile on ominaista, etä he ovat useimmiten tyytymätömiä työn-
sä ominaisuuksin, ja he ovat luonteeltaan ekstrovertejä. Toisele ihmisryhmäle on tärkeäm-
pää, etä he saavat tunnustusta työstään, muta luonteenpirteiltään he ovat tasapainoisempia ja 
introvertejä. Ihmisen asema työyhteisössä voi myös  vaikutaa, kumpaan ihmisryhmään  he 
kuuluvat. 
Taulukko 1. Herzbergin kaksifaktorite-
orian osa-alueet 
Kannustefaktorit 
 
- menestymisen tunne 
- ammatin arvostus 
- työstä saatu kannustus 
- urala etenemisen 
      mahdolisuus ja 
- kehitymismahdolisuudet 
Toimeentulofaktorit 
 
- palkka 
- työympäristö 
- sosiaaliset suhteet 
- henkilöstöpolitikka 
- työsuhteen kesto 
- turvalisuus 
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Myersin tutkimuksessa johtopäätöksenä  oli, etä  motivaatiotekijöilä oli erilainen  vaikutus 
ihmisin. Lisäksi samassa ammatissa työskentelevilä ihmisilä oli samanlaisia motivaatioteki-
jöitä, joten niden vaikutuskin saatoi ola jossain suhteessa yhdenmukainen. Myersin mukaan 
ihmisten koulutuksela, älykkyydelä ja työn tavoiteila on merkitävä vaikutus motivaatiote-
kijöihin ja niden rakenteisin. (Myers, 1968, s. 48–55.)    
 
Herzbergin teoriaa on yleisesti kritisoitu sitä, etä silä ei voida tutkia kokonaistyytyväisyytä 
eikä sinä oteta huomioon ihmisen luonteenpirteitä. Yksitäistä ihmistä on vaikea lokeroida, ja 
vielä  haastavampaa  on sanoa,  mitä tekijöitä  henkilö arvostaa työssään tai sen  ulkopuolela. 
(Ruohotie, 1978, s. 31–32.)  Lisäksi  kritikkiä  on tulut sitä, etä teoria antaa lisätulkinnan 
mahdolisuuksia,  mikä  voi  vaikutaa tutkimustulosten  heikkenemiseen.  Kritikistä  huolimata 
motivaatiohygieniateoria on olut tutkimuksia edistävä teoriakokonaisuus. Sen avula on pys-
tyty jakamaan työtyytyväisyyden tekijöitä siten, milainen vaikutus nilä on koetuun työtyy-
tyväisyyteen (Myers, 1968 s. 43–66).  
2.3 Opetajien työtyytyväisyydestä tehtyjä tutkimuksia vime vuosilta 
Osa nykytutkijoista kuten Skaalvikit (2009, 2011) lähestyvät työtyytyväisyytä kokonaisvaltai-
sesti,  koska he eivät  koe  oleeliseksi jäsentää kaikkia  käsiteeseen lityviä tekijöitä.  Tarkasti 
määritelevissä tutkimuksissa ei oteta huomioon yksilölisyytä, vaan työtyytyväisyytä tarkas-
telaan vain yksitäisten tekijöiden pohjalta. Nykyaikaisen ajatelutavan mukaan nykyteoreeti-
kot rajaavat työtyytyväisyyden käsiteen kouluun lityvin tekijöihin, joloin henkilökohtaiset 
asiat jäävät ulkopuolele. Kouluun lityvilä tekijöilä tarkoitetaan tässä tapauksessa opetajan 
valvotua tukea, suhdeta vanhempin ja kolegoihin, ajan paineta, itsenäisyytä ja kurinpito-
ongelmia. (Sargent & Hannum, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 2009; 2011.)  
 
Kyseinen rajausmetodi ja teoriaosa Skaalvikien tutkimuksissa pohjautuu Dinhammin ja Scot-
tin teoriaan,  missä työtyytyväisyys ja työtyytymätömyys  voidaan luokitela  kolmeen  osaan: 
opetamisen  palkitsevuuteen,  koulun  ulkopuolisin tekijöihin ja  kouluun lityvin tekijöihin. 
Opetamisen  palkitsevuudela tarkoitetaan,  kuinka  henkilö  kokee  opetustyön ja  oppilaiden 
kanssa työskentelyn joko  positivisena tai  negativisena asiana.  Tärkeänä  osana  palkitsevuu-
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teen lityy  myös  oppilaan  kehitymisen  havainnoiminen.  Nämä edelä  mainitut tekijät  ovat 
opetajan  motivaation  kannalta  oleelisimmat asiat työtyytyväisyydessä. (Dinham  &  Scot  & 
Stone  2001.) Koulun  ulkopuolisin tekijöihin  kuuluu  koulutuksen  muuntautuminen,  koulujen 
arviointi,  opetajien  negativiset leimaukset  mediassa ja  opetajantyön statuksen laskeminen. 
Kouluun lityvät tekijät koostuvat kolegoiden suhteista toisinsa, vanhemmista, koulun johta-
jista, ajan paineesta, häiritsevistä oppilaista ja paikalisen koulun arvoista. (Dinham & Scot, 
1998; Skaalvik & Skaalvik, 2009; 2011.)  
 
Tutkijat (Skaalvik & Skaalvik, 2011) ovat huomanneet, etä opetajan työtaakka on kasvanut 
vime vuosina, mikä on tehnyt yksitäisen opetajan päivästä hektisemmän. Lisääntynytä työ-
taakkaa ja hektisyytä voidaan selitää silä, etä opetajala on suhteelisesti enemmän työteh-
täviä kuin ennen. Tätä ilmiötä tutkijat kutsuvat ajan paineeksi, jonka seurauksena opetajala 
on enemmän pakolisia paperitöitä ja dokumentaatiota lapsista, lisää toistuvia tapaamisia, jat-
kuvaa työskentelyä vanhempien kanssa, muutuvan opetussuunnitelman prosessoimista ja eri-
laisin  opetusprojekteihin  osalistumista.  Ajan  puute ja sitä johtuva  paine  kulutaa  opetajia, 
joten  heilä  on  vähemmän aikaa levätä ja toipua työpäivän jälkeen.  Tälä ilmiölä  on  myös 
suora yhteys työtyytyväisyyteen, ja silä on vaikutava yhteys työuupumukseen.  
 
Työuupumus eli burnout yleisesti käsitetään pitkäkestoisen työstressin tuloksena, joloin ihmi-
nen on uupumusasteisen väsynyt ja hänelä on kyyninen asenne työhön. Työntekijälä on myös 
heikentynyt ammatilinen itsetunto. Skaalvikit ovat tutkineet norjalaisen peruskoulun opetajan 
kouluun lityvien tekijöiden, työtyytyväisyyden ja burnoutin yhteytä. Tutkimuksessa paljas-
tui, etä työtyytyväisyys oli suoraan yhteydessä kahteen burnoutin ominaispirteiseen: emotio-
naaliseen uupumukseen ja alentuneeseen henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Koulun lityvistä 
tekijöistä vanhemmila oli suurin haitavaikutus alentuneeseen henkilökohtaiseen työsuorituk-
seen. Muila kouluun lityvilä tekijöilä ei olut nin selvää ja yksiseliteistä vaikutusta työtyy-
tyväisyyteen tai burnoutin. (Skaalvik & Skalvik, 2009.) 
 
Suomessa on puhutu negativiseen sävyyn opetajien jaksamisesta ja opetajien alhaisesta pal-
kasta. Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink ja Hofman (2011, s. 124) saivat tutkimuk-
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sessaan tuloksen, etä luokkahuoneessa tapahtuva työtehokkuus  vaikuti  merkitävästi ihmis-
suhteiden tyytyväisyyteen, tunnepitoiseen ammatiliseen sitoutumiseen ja opetajan motivaati-
on  kehitykseen. Ihmissuhteiden tyydytävyys ja  palkan  vaikutus  oli  merkitävä  koetuun am-
matiliseen sitoutumiseen ja ne koreloivat myös keskenään. Toisin sanoen, koetu ammatili-
nen sitoutuminen vaikuti joko positivisesti tai negativisesti työpaikan ihmissuhteisin. Se oli 
myös merkitävä tekijä koetun palkan ritävyyteen tai ritämätömyyteen.  
 
Monet tutkimustulokset  vitaavat sihen, etä rahapalkkion lisäksi  positiviset  onnistumisen 
kokemukset  palkitsevat  opetajan työssä.  Kannustava  palaute ja  oppilaiden  kehitymisen  nä-
keminen nostaa työmotivaatiota ja työtyytyväisyytä. Joilekin opetajile se voi ola tärkeäm-
pää kuin maksetu kuukausipalkka. Oppilaat itsessään ovat jo yksi perustava syy tula opeta-
jaksi. (Dinham et al., 2001; Weiss, 1999.)  
 
Nykytutkimusten suurin  puute (Skaalvik  &  Skaalvik  2009,  2011)  on se, etä  yhdenmukaisia 
arvoja ja yhteenkuuluvuuden tunneta ei ole tutkitu positivisena suhteena toisiinsa. Samoihin 
arvoihin uskominen toisi myönteisen vaikutuksen opetajan työskentelyyn, ja hänen ajatuksen-
sa olisivat samala tasola eetisten asioiden kanssa. Tärkeää olisi myös saada koko koulu us-
komaan samoihin arvoihin ja tavoiteisin.  Se lisäisi  kokonaisvaltaisesti  yhteenkuuluvuuden 
tunneta ja näkemystä sitä, etä yksilö olisi osana timiä. Tälainen prosessi edesautaisi koko 
koulua ja silä olisi positivinen yhteys yhteisön työtyytyväisyyteen.  
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3 KYLÄKOULUN PIIRTEET 
Kyläkoulu  on  pienen  paikkakunnan tavalista  pienempi  koulu.  Kyläkoulut sijaitsevat  yleensä 
maaseudula, haja-asutusalueela ja taajamassa. Kyläkoulujen ympäristö eroaa kaupunkiympä-
ristöstä  muun  muassa elinkeinojen,  palveluiden,  kultuurin, talouden,  väestön sosiaalisen ra-
kenteen ja sijainnin osalta. Nykyisin on tosin mahdolista, etä kyläkoulu sijaitsee myös kau-
pungissa, silä lisääntyneet kuntalitokset ovat muokanneet kaupunkien sekä kuntien rakennet-
ta. (Kalaoja, 1991, s. 8; Kalaoja & Pietarinen, 2002, s. 3–6; Korpinen, 2010, s. 16–17.) 
 
Yksi kyläkoulujen merkitävin ominaisuus, joka erotaa ne muista kouluista, on pienempi op-
pilasmäärä. Kyläkoulussa oppilasmäärä on tavalisesti ale 50, joloin myös yksitäiset luokka-
koot ovat pieniä. Tämän vuoksi oppilaat ovat usein jaetu opetusryhmin, joissa on useampi eri 
vuosiluokka.  Opetuksesta  vastaavat  kaksi tai  kolme  opetajaa.  Mahdolisia,  muta  harvinai-
sempia ovat myös yksiopetajaiset koulut. Nitä esintyy runsaimmin Lapissa sekä saaristossa. 
(Kalaoja & Pietarinen, 2002, s. 3–6; Korpinen, 2010, s. 16–17; Pirhonen, 1993, s. 7-8.) 
 
Vielä runsas kaksikymmentä vuota siten, lukuvuonna 1990-1991, 64% Suomen kouluista oli 
1-3 –opettajaisia pienkouluja. Puolestaan vuonna 2012 ale 50 oppilaan kouluja oli enää 557, 
joka on noin 29% kaikista kouluista. Tämä kertoo olennaisesti muutuneesta koulurakenteesta 
sekä muun  muassa talouden  heikentymisestä ja  oppilasmäärän  vähenemisestä, joiden  vuoksi 
etenkin kyläkouluja on joudutu lakkautamaan säästöjen toivossa. (Tilastokeskus, 2012.) 
 
Pienten kyläkoulujen yhtenä erityispirteenä pidetään niden merkitystä koko nitä ympäröiväl-
lä alueele. Kolehmaisen (2002) mukaan kyläkoulula on merkitävä ja yhtenäistävä sija koko 
kyläyhteisöle.  Koulu  myös  kuvastaa  osaltaan  koko sitä  ympäröivän  kylän elinvoimaisuuta. 
Etenkin maaseudula koulu on olennainen osa elämänmenoa ja toimi monesti kylän keskuk-
sena. Esimerkiksi  kylien  harastustoiminta ja erinäiset  kokoukset  keskityvät  monesti  koulun 
tiloihin.  Korpinen ja  Mielonen (2005, s.  3)  nostavatkin esile,  kuinka koulun  monipuolisen 
käytön  mahdolisuus  yläpitää  koulun asemaa ja elinvoimaa.  Tämä  varmasti  myös  otetaan 
huomioon lakkautamista koskevissa päätöksissä. 
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Pienet  koulut  ovat usein tivimmässä suhteessa  nitä  ympäröivän  yhteisön  kanssa  kuin esi-
merkiksi kaupunkikoulut. Tämä tulee näkyvin muun muassa koulun ja yhteisön välisen vuo-
rovaikutuksen kauta, joka on maaseudula tivimpää ja runsaampaa. Maaseudula opetajila 
ja koulula on suurempi arvo yhteisölä, kuin kaupungeissa. Yhteisön ja koulun välistä yhteis-
työtä  pidetään tärkeänä ja sitä  myös  odotetaan tapahtuvan.  Esimerkiksi  koulun järjestämin 
tapahtumin ja juhlin ei odoteta pelkästään oppilaiden vanhempien osalistumista, vaan koko 
kylä on usein tervetulut nihin. (Kalaoja, 1991, s. 7; Pirhonen, 193, s. 8.) 
3.2 Opetajan työ kyläkoulussa 
Kyläkouluissa  opetajan työ  on esimerkki  uudenlaisesta  opetajuudesta.  Opetaja tarvitsee ja 
häneltä vaaditaan laaja-alaisia tietoja sekä taitoja. Oleelisia ovat myös organisaatio-, suunnit-
telija- ja  yhteistyötaidot.  Keskeisenä asiana työhön  kuuluu  yhteistyö  vanhempien ja muiden 
ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi seurakunta ja harastusjärjestöt. Pienessä kou-
lussa  opetaja  pystyy  paremmin toteutamaan itseään sekä  hyödyntämään erityistaitojaan ja 
luovuuta.  Eri alojen asiantuntijat ja  yhteistyökumppanit  mahdolistavat, etä  opetajala  on 
mahdolisuus jakaa perinteisesti itseleen kuuluvia tehtäviä heile. (Korpinen, 2010, s. 25.)  
 
Kyläkouluopetajien työstä suuri  osa  on  yhteistoimintaa  koulun  henkilökunnan,  oppilaiden 
sekä heidän vanhempien ja koulua ympäröivän yhteisön kanssa. Pienissä kyläkouluissa joka-
päiväisessä toiminnassa yhteisölisyys korostuu, ja sitä pidetään myös työhyvinvointia edistä-
vänä asiana. Koulun sisäiseen  yhteistoimintaan  kuuluu yhteisössä työskentelevien  opetajien 
sekä  muun  henkilökunnan ja  oppilaiden  välinen toiminta ja  vuorovaikutus.  Laajaa  yhteistoi-
mintaa kuvaa myös tivis yhteistyö kodin ja koulun, sekä koko kylän ja koulun välilä. Työs-
kentely pienelä kyläkoulula vaati opetajalta yhteistyökykyä rakentaa yhteyksiä kolegoihin 
ja  muihin tahoihin sekä  ongelmanratkaisutaitoja  kuin  myös rajatonta luovuuta.  Kyläkoulu-
opetajalta vaaditaan tervetä sekä voimakasta itsetuntoa. Peltonen (1996) korostaa opetajien 
välisen vuorovaikutuksen merkitystä pienissä kouluissa. Opetajien keskinäinen vuorovaikutus 
ja  yhteistoiminta  vaikutavat suoraan  koko  kouluun sekä sen toimintaan ja  henkeen. (Korpi-
nen, 2010, 25; Peltonen, 1996, s. 26; Purokuru, 1997.) 
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Opetajale  on aina  haaste jokaisen  oppilaan erilaisuus.  Pienessä  kyläkoulussa sen  katsotaan 
olevan kuitenkin myös pedagoginen mahdolisuus. Kyläkoulu tarjoaa opetajale mahdolisuu-
den  käytää erilaisia  pedagogisia innovaatioita.   Ryhmässä  olevien eri-ikäisten ja -tasoisten 
lasten  opetaminen tekee eriytämisestä luontevaa.  Tämä johtaa  puolestaan erilaisuuden  koh-
taamiseen ja sen huomioimisen luonnoliseksi sekä hyväksytyksi. (Karlberg-Granlund, 2010, 
s. 53.)  
 
Opetajan  mahdolisuuteen  huomioida entistä  katavammin oppilaiden  yksilölisiä tarpeita, 
vaikutaa oleelisesti ryhmäkoko. Pienessä koulussa ja luokassa on mahdolisuus jokaisen op-
pilaan ohjaamiseen ja tukemiseen yksilölisemmin, muta ne antavat myös hyvin tilaa itsenäi-
sele työskentelyle ja vastuun otamisele. Kyläkouluissa on yleistä myös se, etä erityisopetus 
voidaan järjestää  usein samassa  opetusryhmässä tai ainakin samassa  koulussa.  Tämä  puoles-
taan tukee inkluusio- ja lähikouluperiaateta. (Korpinen, 2010, s. 23–24.) 
 
Vuosien aikana ja kehityksen myötä opetajien työ ja rooli ovat muutuneet, myös kyläkouluil-
la. Opetaja ei enää kovin usein ole yksi kyläyhteisön jäsenistä eikä vältämätä osalistu yhtä 
aktivisesti  kylän toimintaan,  mitä ennen.  Opetajien työmäärä  on  vuosien aikana lisääntynyt 
entisestään ja erityisesti kyläkouluila opetajia kuormitavat vielä erilaiset halinnoliset asiat, 
koulun  kunto ja sen  yläpitämisen  halitsemisen ja  moninaiset  valvonta sekä –
järjestelytehtävät. (Korkeakoski, 2001b, s. 182.) 
 
3.2.1 Yhdysluokkapedagogikka 
Pienen kyläkoulun oppilasmäärän vuoksi opetusryhmässä on yhdistetynä monia luokkatasoja. 
Tälä tarkoitetaan yhdysluokkaa sekä sihen kuuluvaa opetus- ja kasvatustoimintaa, eli yhdys-
luokkapedagogikkaa.  Yhdysluokissa  opetus tapahtuu luokkatasojen  kesken rinnakkain.  Yh-
dysluokka voidaan kuitenkin myös jakaa pienemmiksi opetusryhmiksi joidenkin tuntien koh-
dala. (Korkeakoski, 2001a, s. 54.) 
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Pienessä koulussa opetaja opetaa yhtä aikaa kahta tai jopa useampaakin vuosiluokkaa. Tätä 
kutsutaan yhdysluokkaopetukseksi tai vuosiluokkin sitomatomaksi opetukseksi. Yksiopeta-
jaiset  koulut  ovat  harvinaisia,  muta  nissä  opetaja  opetaa  kaikkia alakoulun luokkia.  Kak-
siopetajaisessa  koulussa  opetus  on tavalisesti jaetu  1-2 -luokkaan ja  3-6 -luokkaan.  Kol-
miopetajaisessa  koulussa jako  on  puolestaan  yleisesti  1-2,  3-4, ja  5-6 -luokat. (Korpinen, 
2010, s. 19–20; Kalaoja & Pietarinen, 2002, s. 9.) 
 
Kilpeläisen (2010a, s.  81) ja  Korkeakosken (2001, s.  54)  mukaan  yhdysluokan luokkatasot 
rippuvat koulun koosta ja opetajien määrästä. Opetajien käytämiä yleisiä opetusjärjestelyitä 
pienissä kouluissa ovat etenkin vuoro- ja vuosikurssijärjestelmä. Opetusjärjestelyissä hyödyn-
netään myös jakotunteja sekä eriytämistä. Oppilaiden eri-ikäisyytä ja kummi- sekä apuopet-
tajatoimintaa pidetään yhdysluokan toimivuuta tukevina seikkoina. Ylempi luokkalaiset oppi-
laat saatavat  usein toimia apuopetajina  pienemmile  oppilaile,  mikä  vaikutaa  molempien 
osapuolten  oppimiseen. Joilakin  kouluila  opetuksessa  on  pyrkimyksiä  kohti  vuosiluokkaan 
sitomatonta  opetusta ja avoimeen  oppimisympäristöön  painotuvia  opetusjärjestelyitä. Yksi 
kyläkoulujen puute on oppilaiden valinnaismahdolisuuksien vähäisyys. Sitä on kuitenkin py-
rity lisäämään monipuolisemmaksi. 
 
Kyläkoulut  ovat edeläkävijöitä  vuosiluokkin sitomatomassa  opetuksessa.  Opetusryhmän 
heterogeenisyys  on etu  yhdysluokkaopetuksessa.  Oppilaiden, joiden tiedot ja taidot  ovat sa-
mantapaiset, muta eivät yhtenevät, voivat stimuloida tasoistensa ajatuksia ja kognitivista ke-
hitymistä. Alempien luokkatason oppilaila on hyötyä ylempien luokkien opetuksesta. Vaikka 
he eivät osalistu opetukseen, he kuulevat ylemmän luokan oppilaile opetetavat asiat ja voi-
vat huomaamataan jäädä seuraamaan opetusta. Puolestaan ylempi luokkalaiset oppilaat ker-
taavat ja  vahvistavat jo  opituja asioita  kuunnelessa alempi luokkalaisten  opetusta.  Oppilaat 
autavat toisiaan, antavat vertaistukea ja opetaessaan toisia oppilaita oppivat samala itsekin. 
Eri-ikäisilä ja -tasoisila  oppilaila  on  myönteinen  vaikutus toisten  oppilaiden sosiaaliseen 
kehitykseen,  yhteistyötaitoihin, itsetuntoon, identiteetin ja  minäkuvaan. (Korpinen, 2010, s. 
23; Peltonen, 2010, s. 110.) 
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Puolestaan vuorokurssijärjestelmälä tarkoitetaan sitä, kun luokassa on kaksi eri luokkatasoa, 
esimerkiksi vides ja kuudes luokka, jotka opiskelevat vuorovuosin joko vidennen tai kuuden-
nen luokan  oppisisältöjä.  Opetajien  mielestä  vuorokurssijärjestelmä  on  käytännössä toimi-
vampi  kuin rinnakkaiskurssijärjestelmä.  Ongelmana  on  kuitenkin se, etä  opetus etenee epä-
loogisesti.  Esimerkiksi  kolmannen ja  vidennen luokan  oppilaat saatavat joutua aloitamaan 
opinnot neljännen tai kuudennen luokan oppisisälöistä. Hyvänä puolena vuorokurssijärjestel-
mässä kuitenkin pidetään sitä, etä se helpotaa opetajan työmäärää.  (Kalaoja, 2010, s. 103; 
Kalaoja & Pietarinen, 2002, s. 9.) 
 
Kilpeläisen (2010a, s. 81) mukaan yhdysluokassa opetajat käytävät paljon opetajajohtoisen 
opetuksen ja oppilaiden omatoimisen työskentelyn vuorotelua. Myös eheytävä kokonaisope-
tus on yleistä. Se pitää sisälään paljon yhteistoiminnalisia ja oppilaskeskeisiä työtapoja, joista 
esimerkkinä ryhmä- ja  parityöskentely,  projekti-,  urakka- ja teematyöskentely.  Koulun lä-
hiympäristöä  hyödynnetään runsaasti  opetuksessa, silä se tarjoaa  mahdolisuuden  ongelma-
keskeiseen ja kokemukseliseen sekä tutkimala ja tekemälä oppimiseen.  
3.3 Kyläkouluopetajien työtyytyväisyys 
Kilpeläisen (2010a, s.  80-81) tutkimuksen  kyläkouluopetajista suurin  osa  ovat tyytyväisiä 
työhönsä. Sihen vaikutavat pieni oppilasmäärä, yhdysluokat, ympärilä oleva luonto, itsenäi-
syys työssä, vapaus sekä haasteelisuus. Opetajien mukaan myös kevyt halintorakenne, kou-
lun toimintakultuuri, ilmapiri sekä toimivat ihmissuhteet vaikutavat työtyytyväisyyteen posi-
tivisesti. Sairasen (2001, s. 74) mukaan opetajat kokevat myös saavansa ritävästi palauteta 
työstään. 
 
On  kuitenkin  myös  opetajia, jotka eivät  ole sopeutuneet  pienten  kyläkoulujen  olosuhteisin 
ongelmatomasti. Lakkautusuhka, resurssipuuteet ja hankalat opetusjärjestelyt koetaan joila-
kin osin haasteelisina. Usein kyläkouluopetajin kohdistuu myös suuria odotuksia sekä vaa-
timuksia nin opetajani kuin kylän kehitäjinä. Työssä vihtymiseen vaikutavat myös amma-
tilisen  vertaistuen  puutuminen,  kokemus  yksinäisyydestä sekä  yhdysluokan  kokonaisvaltai-
nen opetusvastuu. (Kilpeläinen, 2010b, s. 80–81; Sairanen, 2001, s. 76.) 
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Kyläkouluopetajan työhyvinvointin  vaikutaa  myönteisesti  henkilöstön toimivat  keskinäiset 
suhteet,  yhteistoiminnan  onnistuminen ja  vihtyisä ilmapiri.  Työssävihtymistä tukee  myös 
kyläkouluissa valitseva informaalinen toimintakultuuri. Koulun sisälä on kuitenkin nähtävis-
sä oma, sisäinen hierarkia eri henkilöiden välilä. Halintorakenne on kuitenkin melko kevyt ja 
henkilöstön määrä pieni, mitkä tekevät yhteistoiminnasta yleensä avointa ja sujuvaa. Henkilös-
tön työssä  vihtymistä edistää  myös  pienen  henkilöstön  yhteistyövalmiudet ja avuliaisuus. 
(Kalaoja & Pietarinen, 2002, s. 11-12.) 
 
Kilpeläisen (2010) tutkimuksen  mukaan  kyläkouluopetajat  kokevat työympäristönsä  vih-
tyisäksi. Etenkin fyysinen sijainti sekä ulkoinen ympäristö nähdään myönteisinä asioina. Mer-
kitäviä asioita  ovat myös  kouluympäristön lapsiystävälisyys, turvalisuus sekä rauhalisuus. 
Kyläkoulujen piha-alueita pidetään toiminnalisina, vihtyisinä ja virikkeelisinä. Opetuksessa 
on  mahdolisuus  hyödyntää  kouluja  ympäröivää lähiluontoa ja – ympäristöä,  mikä  koetaan 
erityisenä rikkautena. Toisaalta kyläkouluopetajat nostavat myös esile, etä koulun syrjäinen 
sijainti saataa eristää koulua ja koulutyön kannata pitkät välimatkat sekä huonot kulkuyhtey-
det ovat haasteelisia. (Kilpeläinen, 2010b, s. 78.) 
 
Koulujen  opetustiloja  opetajat  pitävät  kodikkaina,  vihtyisinä,  käytännölisinä, tarkoituksen-
mukaisina sekä toimivina. Suurin osa kokee myös, etä opetusvälineet ja oppimateriaalit ovat 
ajanmukaiset, toisaalta asiasta on myös erilaisia näkemyksiä. Osa opetajista kokee, etä ope-
tusvälineitä ei  ole tarpeeksi ja ne  ovat  vanhanaikaisia.  Kyläkoulujen sosiaalinen  pääoma ja 
ympäröivän luonnon sekä tilojen innovativinen käytö kuitenkin kompensoivat opetustilojen, 
-välineiden, -materiaalien ja muiden resurssien puuteta. (Kilpeläinen, 2010b, s. 78–79; Korpi-
nen, 2010, s. 24-25.) 
 
Yhdysluokkaopetusta pidetään työtapana, joka vaikutaa myönteisesti opetajien työhyvinvoin-
tin. Opetajat pitävät työtä yhdysluokassa mielenkintoisena sekä ammatilisesti tyydytävänä. 
Yhdysluokka antaa  opetajale  mahdolisuuden edistää  opetus- ja  organisointitaitojaan, silä 
heilä  on tilaisuus  kehitää ja  käytää laajasti erilaisia  opetusmenetelmiä, ja järjestää erilaisia 
opetustilanteita. Pienen oppilasmäärän etuja ovat resurssien jakaminen luokkien välilä ja tar-
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koituksenmukaisten seuranta- ja arviointijärjestelmän  kehitämisen.  Kilpeläisen (2010) tutki-
muksessa opetajat  kokevat, etä  yhdysluokassa  heilä  on laajemmat  mahdolisuudet  käytää 
luovuuta ja kokeila uusia menetelmiä sekä ideoita. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimus  on toteutetu  kvalitativisela  menetelmälä, jonka tarkoitusperiaateet  perustelaan 
tämän luvun aikana.  Tutkimuksen tarkoituksena  on tutkia ja analysoida  kyläkouluopetajien 
käsityksiä työtyytyväisyyden rakentumisesta ja sitä, milainen rooli kyläkoulula on sen muo-
dostumiseen. Aineiston hankinnassa ja tulkinnassa on pyrity ratkaisemaan tutkimusongelmat. 
Tutkimme,  kuinka  kyläkouluopetajat ajatelevat ja  käsitelevät työtyytyväisyytä, ja sihen 
vaikutavia tekijöitä sekä minkälainen vaikutus kyläkoulula on opetajien työtyytyväisyyteen 
 
Laadulisessa tutkimuksessa lähtökohtana  on, etä tutkimuskohteena  on  koetu todelisuus. 
Todelisuus on erilaisten tapahtumien ketju tai tapahtumasarja, jota ei voi pilkkoa osin. Todel-
lisuuden tapahtumat vaikutavat toisinsa, ja ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tapahtu-
mien  vuorovaikutus  mahdolistaa, etä  nistä  voi löytyä  monialaisia suhteita ja  näkökulmia. 
Kuva todelisuudesta on hyvin moninainen, silä ei ole olemassa yhtä ainoaa käsitystä todeli-
suudesta, vaan jokainen henkilö muodostaa omansa. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 22.) 
 
 Kvalitativisen tutkimuksen luonteeseen  kuuluu, etä tutkimuskohteesta saataisin  mahdoli-
simman  kokonaisvaltainen  kuva.  Tämän  vuoksi  käytimme tiedonhankintastrategiana feno-
menografista  menetelmää,  koska sinä olaan  kinnostuneita ilmiöistä ja  niden sisältöjen  ku-
vaamisesta.  Tutkimuksessa todelisuus  määräytyy  kohderyhmän  mukaan, joiden  käsityksiä, 
kokemuksia ja havaintoja ilmiöstä tutkitaan tarkasti, ja sitä, kuinka tutkitavat nitä ymmärtä-
vät. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, s. 152; Metsämuuronen, 2008, s. 34-35; Tuomi & 
Sarajärvi, 2012, s. 17–25.) 
 
Kvalitativisessa tutkimuksessa tutkija  kerää tietoa  havainnoimala.  Tutkija luotaa  paljon 
omaan intuitioon,  minkä  kauta  hän analysoi ja  kerää tietoa.  Tutkimusmetodissa ei  ole  nin-
kään kyse erilaisista testeistä, vaan ihminen itse on tiedon keräämisen välikappale. Tässä pe-
ruslähtökohtana on näkemys, etä ihminen nähdään sopeutuvan tarpeeksi joustavasti vaihtele-
vin tilanteisin ja tapahtumaketjuihin. Testit ja lomakkeet voivat ola enemmänkin tiedon han-
kinnan täydentämisen keino. (Hirsjärvi et al., 2002, s. 155.) 
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Tiedon analyysin lähtökohtana on induktivinen päätely, jonka kauta pyritään tekemään yh-
denmukaisia yleistyksiä ja päätelmiä aineiston pohjalta. Yleistysten kauta pystytään tarkaste-
lemaan aineistoa  monitahoisesti, ja sitä  pyritään  nostamaan erilaisia teemoja teoriapohjaa 
tukien.  Teoria itsessään  määräytyy enemmän  vitekehyksen  mukaan:  milainen teoria  on tut-
kimuksele tarpeelinen? Toisin sanoen, vitekehys ja teoria muotoutuvat käsiteistä ja niden 
erilaisista  merkityssuhteista.  Pyrkimyksenä  on  myös  valotaa  odotamatomia asioita tutki-
mukseen lityen. Pääpaino ei ole sis teorian tai hypoteesien kokeilu, vaan aineiston monipuo-
linen ja yksityiskohtainen tutkiminen. (Hirsjärvi et al., 2002, s. 155; Tuomi & Sarajärvi 2012, 
s. 18–19.) 
 
Laadulinen tutkimus suosi selaisia  metodeja, jossa saadaan tutkitavien  henkilöiden  näkö-
kulmat ja  mieteet  mahdolisimman  hyvin esile.  Siksi  valitsimme  kvalitativiseksi  metodiksi 
teemahaastatelun, joka tukee teorian ja tutkitavan  kohdejoukon tarkoituksenmukaisuuta. 
Näin aineistomme ja sen tulkinta ovat spesifisti valikoitu kokonaisuus, joka on perusteltu laa-
dulisen tutkimuksen periaateiden mukaisesti. (Hirsjärvi et al., 2002, s. 151–157.)  
4.1 Tutkimusmetodina fenomenografia 
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia opetajien ajatuksia sekä kokemuksia työtyytyväisyydes-
ta  kyläkoulussa.  Tarkoituksena ei  ole  muodostaa  yleistetäviä totuuksia,  kuinka asiat  ovat, 
vaan tuoda esile  opetajien subjektivinen  käsitys  kokemusmaailmasta.  Tutkimuksen tiedon-
hankinnan strategiassa on päädyty fenomenografiaan. (Nikko, 2003, s. 29) 
 
Fenomenografia on yksi laadulisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategioista. Fenomenogra-
fiale on tyypilistä, etä tutkimuksen kohteena on: miten maailma ilmenee, ja kuinka se näyt-
täytyy ihmisten tietoisuudessa. Lähtökohtana on yksi maailma, jonka jokainen kokee yksilöli-
sesti ja  muodostaa sitä  oman erilaisen  käsityksen.  Nämä  käsitykset  vaihtelevat  yksilöiden 
välilä rippuen muun muassa iästä, aiemmista kokemuksista ja sukupuolesta (Marton, 1994). 
Käsitykset ovat monela tapaa erilaisia, koska niden vitetausta eroaa yksilöiden välilä. Esi-
merkiksi koetu työtyytyväisyys voi poiketa hyvinkin paljon samala työpaikala, koska aikai-
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sempi kokemustausta kahden eri henkilön välilä on aivan erilainen. Fenomenografian tarkoi-
tuksena on tuoda esile minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä yksilöiden käsityksissä on. (Metsä-
muuronen, 2008, s. 34-35; Ahonen 1994, s. 114–115.) 
 
Ihmistä  pidetään rationaalisena  olentona, joka  pystyy  yhdistelemään ilmiöitä ja tapahtumia 
monimuotoisiksi  kokonaisuuksiksi. Ilmiöistä ja tapahtumaketjuista  muodostuu tälä tavoin 
käsitys, jota fenomenografiassa pyritään ymmärtämään. Tämä on toisin sanoen ihmisen tietoi-
suuta, joka mahdolistaa ajatustoimintojen jäsentämisen nimenomaan käsityksiksi (Huusko & 
Paloniemi, 2006; Marton, 1994.) Toinen perusoletamus on se, etä ilmiöt rakentuvat ihmisen 
ajatelusta, joka  pohjautuu samanaikaisesti todetuun ja  koetuun  maailmaan.  Se  näkyy ja il-
menee erilaila ihmisten käsityksissä. Ilmiö ja käsitys ovat ikään kuin symbioosissa ja lähelä 
toisiaan, koska ilmiö on kokemuksesta muodostunut merkitys ihmisen maailmasta. Kokemus 
on niden välissä oleva suhde, joka yhdistää ne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mikä tekee to-
delisuudesta  ymmäretävän.  Käsitys rakentuu sitä  kauta jatkuvan ja aktivisen ajatelupro-
sessin tuloksena.  Käsitys  on  muodostetu  kuva ilmiöstä. (Ahonen  1994, s. 115–116.) Feno-
menografiassa todelisuuta ei  myöskään  kyseenalaisteta,  vaan sitä tarkastelaan selaisena 
kuin se tutkitavale henkilöle näkyy (Huusko & Paloniemi, 2006).  
 
Fenomenografia on yksinkertaisesti sanotuna käsitysten tutkimista. Sen päämääränä on analy-
soida, kuvaila ja ymmärtää ilmiöistä nousseita käsityksiä ja niden keskinäisiä suhteita. Käsi-
tyksiä  voidaan  myös suhteutaa tutkitavan ilmiön  ulkopuolela  olevin  muihin  käsityksin. 
Esimerkiksi kyläkouluopetajien työtyytyväisyys on moniuloteinen käsite, johon litetään mo-
nia alakäsiteitä kuten työympäristön vaikutus. (Huusko & Paloniemi, 2006; Ahonen 1994, s. 
116.) 
 
Fenomenografinen lähestymistapa  kuvaa  kokonaisvaltaisesti  konkreetista elämää.  Sen  mu-
kaan maailmaa ei voi kuitenkaan kuvata selaisenaan, vaan sitä tulisi tarkastela ihmisten eri-
laisten  kokemusten ja  ymmärysten  kauta.  Tavoiteena  on  maailman systemaatinen  kuvaus, 
miten tiety tutkimusjoukko sen  ymmärtää ja  käsitää. (Huusko  &  Paloniemi  2006; Nikko, 
2003, s. 15–16.)  Tähän tutkimukseen  osalistuneile luokanopetajile  on  kokemuksen  kauta 
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rakentunut käsitys työtyytyväisyydestä, sekä sitä miten kyläkoulu sihen vaikutaa. Nämä kä-
sitykset ovat tutkimuksemme kohteina.  
 
Teoria  on fenomenografisessa tutkimuksessa todela tärkeä tutkimusprosessin  osa-alue.  Tut-
kimuksen täytyy  ola jäsennelty ja  perusteltu  kokonaisuus, eikä  vain sitaateihin tukeutuva 
raporti. Fenomenografisessa tutkimuksessa teorian ei tulisi johdatela tutkimuksen käsitysten 
luokitelua ja sitä tehtyjä  oletamuksia.  Tämän takia tutkimuksen  kokonaisvaltainen avoin 
käsitely,  mahdolistaa  uuden tiedon ja informaation löytymisen.  Fenomenografinen aineisto 
hankitaan kokemusperäisesti, joten tutkimus on empiristä. Aineiston pohjalta tehdään erilaisia 
johtopäätöksiä, jonka jälkeen ilmiöt ja  kokemus  kuvataan  käsitysten  vertailuna. (Ahonen 
1994, s. 122–123.) 
4.2 Tutkimuksen kohderyhmä 
Tutkimuksen  kohderyhmäksi  valitin  visi luokanopetajaa ja  yksi esikoulunopetaja, jotka 
työskentelevät pienissä, ale 50 oppilaan kyläkouluissa. Kyseiset koulut sijoituvat kahdele eri 
paikkakunnale. Koulujen koko ja sen vaikutus pienen henkilökunnan määrään edelyti meitä 
laajentamaan  kohderyhmän  valinnan  kahteen eri  kuntaan.  Näin saimme laajemman aineiston 
tutkimukseemme, kun haastateltavien määrä kasvoi neljästä kuuteen. 
 
Oleelisin asia  kohderyhmän  valinnassa  oli, etä  opetajat toimivat  pienilä  kouluila, joissa 
oppilasmäärä ei olut yli 50. Haastatelut toteutetin kolmela eri koulula, haastatelen kunkin 
koulun kahta opetajaa. Koulussa A toimi perusopetuksen luokat 1-6 ja esikoulu. Koulula oli 
oppilaita yhteensä 49. Opetushenkilökuntaan kuuluivat esikoulunopetaja, kolme luokanopet-
tajaa ja  koulunkäynninohjaaja  kolme  kertaa  vikossa.  Koulu  B  oli  kaksiopetajainen  koulu, 
jossa  oli  oppilaita  yhteensä  35, luokila  0-6.  Luokanopetajien lisäksi  koulula  oli  kaksi  kou-
lunkäynninohjaajaa. Opetus oli jaetu 0-2 -luokkaan sekä 3-6 -luokkaan. Koulussa C oppilaita 
oli yhteensä 32 ja opetuksesta vastasi kolme luokanopetajaa. Esikouluryhmä oli 1-2 -luokan 
yhteydessä. Luokanopetajien lisäksi koulula oli koulunkäynninohjaaja sekä esikoulunopetaja 
kaksi kertaa vikossa.  
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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kyläkoulun merkitystä työtyytyväisyyteen. Tarkoitus ei 
olut arvioida kyseisten opetajien tyytyväisyytä omaan työhönsä. Oleelisia olivat opetajien 
kokemukset ja käsitykset, mistä työtyytyväisyys koostuu sekä se, minkälainen vaikutus pienel-
lä koulula työtyytyväisyyteen. 
 
Myös esikoulunopetajan mukanaolo koetin tutkimuksen kannalta merkitykseliseksi, tutkit-
tavan vankan kyläkoulukokemuksen ja -työvuosien vuoksi. Kohdejoukko on kuitenkin rajatu 
vain opetuksesta vastaavin henkilöihin. Tutkitavan asian, opetajien työtyytyväisyyden, kan-
nalta rajaus  opetajin  on tarkoituksenmukainen, silä tutkimuksessa  halutin selvitää juuri 
heidän kokemuksia ja käsityksiä. Opetajila on kokonaisvaltainen näkemys ja tuntemus ope-
tustyöstä sekä kyläkoulujen toiminnasta. Näin olen esimerkiksi koulunkäynninohjaajia ja eri-
tyisopetajia ei  ole  otetu  mukaan tutkimukseen.  Tutkimusjoukkoa  valitessa ja rajatessa  oli 
myös oleelista, etä jokaisela kohderyhmän henkilölä oli kokemusta yhdysluokkaopetukses-
ta.  Yhdysluokat  ovat  pienten  kyläkoulujen  yksi tunnuspire, ja  ne  ovat  oleelisessa  osassa 
opetajan työtä. 
 
Haastateluun  osalistuneista informanteista  käytetään  peitenimiä  henkilölisyyden suojaami-
seksi. Oheiseen taulukkoon on kootu tiedot informanteista. 
 
Taulukko 2. informantien työkokemus 
 työvuodet opeta-
jana/kyläkouluopetajana 
Opetaja 1  
Opetaja 2  
Opetaja 3  
Opetaja 4  
Opetaja 5  
Opetaja 6  
10/9 
17/17 
17/6 
20/11 
16/16 
21/17 
4.3 Tutkimuksen aineiston hankinta 
Tutkimusaineiston  hankintaprosessi lähti likkeele  yhteydenotoila sähköpostitse  koulujen 
rehtorile ja/tai apulaisjohtajile (lite 1). Viestissä kysytin kyseisen koulun opetajien haluk-
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kuuta osalistua tutkimukseemme.  Näiden  vastausten  pohjalta tutkijat tekivät  päätöksen laa-
jentaa koulujen määrää kolmeen, saaden kaksi opetajaa lisää haastateluun. 
 
Opetajien suostumusten jälkeen  otetin  yhteytä  puhelimitse  kyseisten  kuntien  perusopetuk-
sen rehtorin tutkimusluvan saamiseksi. Tutkimusluvaksi heidän osaltaan riti käyty puhelin-
keskustelu. Asian varmistamiseksi yhteytä otetin myös kuntien sivistystoimenjohtajin, joile 
käyty  puhelinkeskustelu  oli ritävä tutkimuslupaan.  Tutkimuslupien  varmistumisen jälkeen 
sovitin kyseisten koulujen apulaisjohtajien kanssa aikataulut haastateluile.  
 
Tutkimuksen aineiston  hankinnassa  päädytin  käytämään  puolistrukturoitua  haastatelua eli 
teemahaastatelua. Tarkoituksena oli saada mahdolisimman paljon tietoa tutkitavasta asiasta, 
joten tutkijat kokivat teemahaastatelun vastaavan parhaiten tähän tarkoitukseen. Teemahaas-
tatelu tuo esile ihmisten tulkinnat asiasta sekä asioile annetuja  merkityksiä.  Haastatelu 
mahdolistaa, etä  kysymyksiä  voidaan  vielä toistaa, tarkentaa ja selventää.  Haastatelutilan-
teessa voidaan havainnoida myös esimerkiksi äänenpainoja ja –sävyjä, jotka voivat ola olen-
nainen osa vastausta. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 73, 75.) 
 
Puolistrukturoitu haastatelu rakentuu ennalta määritelyistä teemoista ja nihin lityvistä tar-
kentavista  kysymyksistä.  Teemat  muodostuvat tutkimuksen  vitekehyksestä. (Tuomi  &  Sara-
järvi, 2012, s. 75.)  Tässä tutkimuksessa  käytetyyn teemahaastateluun sisältyi  21  kysymystä 
(lite 2). 
 
Kysymykset jaoteltin  kolmeen teemaan: taustatiedot,  käsitys työtyytyväisyydestä sekä sen 
rakentumisesta ja  kyläkoulun  vaikutus työtyytyväisyyteen.  Haastatelukysymykset  mietitin 
huolelisesti etukäteen, jota  ne antavat tutkimuksen  kannalta  oleelista tietoa.  Kysymyksilä 
pyritin saamaan monipuolinen ja laaja, muta silti tutkimuskysymyksin kohdistuva aineisto. 
Kysymykset  halutin  pitää selkeinä ja  yksinkertaisina, jota  haastateltavat  ymmärtäisivät  ne 
samala tavoin ja tarkoituksenmukaisesti. 
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Haastatelukysymysten toimivuuta testatin esihaastatelun avula.  Esihaastatelussa  haasta-
teltin esikoulunopetajaa. Tämä haastatelu ei päätynyt tutkimukseen mukaan, koska hän toimi 
päiväkodin puolela esiopetajana. Esihaastatelun jälkeen haastatelukysymyksiä muokatiin ja 
muotoiltin niden lopuliseen muotoon.  
 
Ennen  haastatelua tutustutin tarkemmin  nauhurin  käytöön ja toimintaan sekä  varmistetin 
nauhoitusten talentuminen  oikeaan  paikkaan.  Haastatelut toteutetin  kolmen  päivän aikana 
nin, etä yhden koulun kaksi opetajaa haastateltin saman päivän aikana. Kyseinen käytäntö 
oli sopivin ja toimivin sekä tutkijoiden etä tutkitavien kannalta. Haastatelut toteutetin hel-
mikuussa  2013,  opetajien  kouluila.  Haastatelutilanne  pyritin rauhoitamaan ja rentouta-
maan nin, etä se oli mahdolisimman luonnolinen tilanne ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. 
Tutkijat suoritavat  neljä  haastatelua  yhdessä.  Kahdessa  vimeisessä  haastatelussa  oli  vain 
toinen paikala aikataululisista syistä. Yhdessä toteutetuissa haastateluissa tutkijat saivat toi-
sistaan tukea. Esimerkiksi toinen saatoi esitää täydentäviä kysymyksiä, jotka toisela ei vält-
tämätä  olisi tulut  mieleen.  Yksin tehdyt  kaksi  haastatelua  oli  hyvä jätää  vimeisiksi, silä 
haastatelutilanne  oli tuoloin tutkijale jo ennestään tutu, ja  huomiota  pystyi  kinnitämään 
enemmän sisälölisin asioihin ja niden tarkennukseen, kuin yleisin käytänteisin. 
4.4 Aineistolähtöinen sisälönanalyysi 
Laadulisile analyysile on ominaista, etä aineistoa tarkastelaan kokonaisuutena. Pelkät tilas-
toliset todennäköisyydet eivät ritä laadulisessa analyysissa. Yleensä aineistonhankintatavasta 
rippuen saatu aineisto on hyvin laaja ja moniaineksinen, mikä mahdolistaa sen, etä sitä voi-
daan lähteä työstämään  monela eri tavala.  Sisälönanalyysi  on  menetelmä, jota  voidaan so-
veltaa kaikissa laadulisen tutkimuksen perinteissä. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 91; Alasuuta-
ri 2011, s. 38.) Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoidessa on käytety aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysia.  
 
Aineistolähtöisessä analyysissä  on taroituksena  muodostaa tutkimusaineistosta teoreetinen 
kokonaisuus.  Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävänasetelu  ohjaavat analyysiyksiöiden  valintaa. 
Nämä analyysiyksiköt eivät ole ennalta sovituja tai harkituja, silä ne muodostuvat aineiston 
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pohjalta. Myöskään aikaisemmat havainnot, tiedot ja teoriat eivät saa vaikutaa analyysin to-
teutukseen tai lopputuloksin. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 91.) 
 
Aineistolähtöinen sisälönanalyysi on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto pel-
kistetään eli redusoidaan.  Aineistosta etsitään tutkimusongelmien avula  ne asiat, jotka  ovat 
kyseisen tutkimuksen  kannalta  olennaiset.  Alkuperäisen tiedonydintä  häiritsevät seikat sulje-
taan ulkopuolele. Tutkimuksen kannalta oleelista tietoa ilmaisevat lauseet pelkistetään yksit-
täisiksi ilmaisuiksi, eli käännetään tutkijan kielele. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 101.) 
 
Taulukko 3. Esimerkki aineiston redusoinnista. 
LITTEROITU ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 
site tuota ehkä se työtyytyväisyys on kylä se 
siten kun  on sitä  ammatitaitoa ja vuosia 
tehnyt  nin  on selanen  oma tai luotamus 
omaan tekemiseen  useimmiten ja  nin taval-
laan ei  hätkähdä kaikista  asioista ja eikä 
stressaannu hirveästi 
tunne ja tieto  omasta ammatitaidosta, joka 
on kehitynyt vuosien aikana 
 
vahva ammatilinen identiteeti. 
 
Pelkistämisen jälkeen kyseiset ilmaisut ryhmitelään yhtäläisten ilmaisujen joukoksi. Tätä vai-
heta kutsutaan aineiston klusteroinniksi. Tutkimusaineistossa samaa tarkoitavat ilmaisut lai-
tetaan samaan kategoriaan, jole annetaan sen sisältöä vastaava nimi. Kategorioiden muodos-
tumista voivat ohjaila muun muassa ominaisuus, pire tai käsitys. Luokitelussa aineisto ti-
vistyy, koska yksitäiset tekijät nivoutuvat yleisempin käsiteisin. Tätä vaiheta pidetään yh-
tenä analyysin  kritisimmistä  vaiheista, silä sinä tutkija  päätää  oman tulkintansa  varassa, 
milä perusteila eri ilmaisut kuuluvat samaan tai ne erotetaan eri kategorioihin. Luokitelu luo 
pohjan tutkimuksen  perusrakenteele ja antaa alustavia  näkemyksiä tutkitavsta ilmiöstä. 
(Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 101, 110.) 
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Taulukko 4. Esimerkki aineiston klusteroinnista. 
LITTEROITU 
ALKUPERÄISILMAUS 
PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 
site tuota ehkä se työtyyty-
väisyys on kylä se siten kun 
on sitä ammatitaitoa ja vuo-
sia tehnyt  nin  on selanen 
oma tai luotamus  omaan 
tekemiseen  useimmiten ja 
nin tavalaan ei  hätkähdä 
kaikista asioista ja eikä stres-
saannu hirveästi 
tunne ja tieto omasta ammat-
titaidosta, joka  on  kehitynyt 
vuosien aikana 
 
vahva ammatilinen identi-
teeti 
Oman ammatitaidon 
tiedostaminen 
 
 
Analyysin  kolmannessa  vaiheessa samansisältöiset  kategoriat  yhdistetään ja  muodostetaan 
yläkategorioita.  Tätä  vaiheta  kutsutaan abstrahoimiseksi.  Myös  näile  kategorioille annetaan 
niden sisältöä kuvaavat nimet. Kategorioita yhdistetään nin pitkäle kuin se aineiston sisälön 
puiteissa on mahdolista. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 111-112.) 
 
Taulukko 5. Esimerkki aineiston klusteroinnista. 
PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 
tunne ja tieto omasta ammat-
titaidosta, joka  on  kehitynyt 
vuosien aikana 
 
vahva ammatilinen identi-
teeti 
Oman ammatitaidon 
tiedostaminen 
 
ammati-identiteeti 
 
 
Aineistolähtöisessä sisälönanalyysissä  käsiteitä  yhdistelään, joloin saadaan vastaus tutki-
mustehtävään.  Analyysi  perustuu tulkintaan sekä  päätelyyn, jossa empirisestä aineistosta 
sirytään koko ajan kohti käsiteelisempää näkemystä sitä, mitä olaan tutkimassa. Tutkimus-
tuloksia avatessa tulisi tuoda esile luokitelujen pohjalta muodostetut käsiteet tai kategoriat ja 
niden sisältö. Johtopäätöksiä tehdessä  on  pyrkimyksenä  ymmärtää,  mitä asiat  merkitsevät 
tutkitavile. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 113.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSIA 
Tässä pääluvussa esitelemme tulokset tutkimuksestamme. Tutkimustulokset ovat jaoteltu tut-
kimuskysymysten  mukaan ja  kumpaakin tutkimuskysymystä  käsitelään  omina lukuina.  En-
simmäisessä alaluvussa esitelään tulokset: ”mistä tekijöistä työtyytyväisyys  koostuu” -
tutkimuskysymykseen. Toisessa alaluvussa tarkastelaan miten kyläkoulu vaikutaa opetajien 
työtyytyväisyyteen. Tulokset ovat kirjoitetu ja analysoitu auki, ja niden esitämisen tukena on 
käytety lainauksia haastateltavilta opetajilta. Tulosten esitämisessä on käytety suhdelukua 
kuvaamaan tutkimushenkilöiden  määrää suhteutetuna  koko tutkimusjoukkoon.  Esimerkiksi 
(2/6) ilmaisee, etä kaksi opetajaa kuudesta on tuonut kyseisen asian esile. Tutkimustulosten 
tarkastelemisessa  on  pyrity johdonmukaisuuteen ja selkeyteen,  mikä tulisi  ola tieteelisen 
tiedon esitämisen peruslähtökohta. (Aaltola, 2001, 14.) 
5.1 Työtyytyväisyyden koostuminen 
Tutkimuksessamme nousi työtyytyväisyyden rakentumisesta esin ammati-identiteeti, moti-
vaatio, työn mielekkyys ja työympäristö. Näitä käsiteitä tarkastelemme yksityiskohtaisemmin 
alaluvuissa.  Käsiteet  ovat  muodostetu aineistolähtöisen sisälönanalyysin seurauksena.  Tut-
kimuksen teoreetinen vitekehys tukee saatuja tutkimustuloksia, ja nistä on pyrity löytämään 
samankaltaisuuksia. 
5.1.1 Ammati-identiteeti 
Ammatilinen identiteeti oli tutkimuksen perusteela käsitystä sitä, milaiseksi opetajat koki-
vat ammatinsa.  Ammati-identiteeti  on tietoa ja tunneta  omasta ammatitaidosta, joka  on 
kehitynyt vuosien myötä. Se myös vastaa kysymykseen, kuka minä olen tälä hetkelä (Bei-
jaard & Meijer & Verloop, 2004). Kokemus koreloi ammatilista varmuuta ja opetajile on 
muodostunut käsitys, mikä on olennaista ammatissa (Almiala, 2008, s. 33; Eteläpelto & Vä-
häsantanen, 2006, s. 26–28; Räty, 1987, s. 111, 128). Tutkimuksesta nousi esile, etä varmuus 
on luotamusta omaan tekemiseen, ja työ pystytään hoitamaan vaikeuksista rippumata. Vai-
keudet eivät myöskään rasita ja stressaannuta opetajaa likaa. Opetajan työnkuva on muodos-
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tunut selkeäksi, ja sitä  on  karsiutunut  ylimääräiset työtehtävät.  Tämän  kauta  opetajala  on 
tietynlainen rutini työhönsä.  
 
”..site tuota ehkä se työtyytyväisyys on kylä se siten, kun on sitä ammatitaitoa 
ja vuosia tehnyt, nin on selanen oma tai luotamus omaan tekemiseen useimmi-
ten, ja nin tavalaan ei hätkähdä kaikista asioista ja eikä stressaannu hirveästi” 
(Opetaja 3) 
 
Ammatilinen identiteeti on ymmärystä työn inhimilisestä puolesta, joloin opetaja tiedostaa 
sen, etei jokaiseen asiaan työssään voi vaikutaa. Opetaja tälöin ymmärtää ja hyväksyy sen, 
etei opetaja ole syylinen oppilaiden ongelmin, vaikka yritää parhaansa. Yksi haastateltava 
mainitseekin, etä oppiminen on yksilölistä, minkä vuoksi opetajan opetustavat, materiaalit ja 
metodit eivät toimi tietyn oppilaan kohdala. 
 
Haastateltavat (6/6)  puhuvat  myös ajanpuuteesta ja ritämätömyydestä,  voiko  oppilaiden 
erityisongelmin paneutua tarpeeksi hyvin. Tämä kuvastaa osaltaan sitä, onko opetajan työte-
hokkuus hyvä, ja pystyykö hän vastaamaan oppilasaineksen haasteisin. Toisin sanoen amma-
tiliseen identiteetin vaikutaa ympäristön odotukset opetajuudesta. Ympäristö oletaa opeta-
jalta tietyjä rooleja ja  oletusarvoja.  Työssään  opetaja joutuu  mukautumaan ja eläytymään 
useisin eri rooleihin. (Almiala  2008, s. 35.) Nykyopetus tutkimuksen  mukaan  kaipaa  myös 
virikkeelisyytä, jota oppilaat saataisin motivoitua opetukseen. 
 
”Pitää melkein nin kuin volti heitää sinä edessä, sinä huomataan tai sis sil-
leen, etä nin.” (Opetaja 4) 
 
Ritämätömyyden tunne voi näkyä myös opetajan tiedolisessa pohjassa, koska tietokoneet, 
älypuhelimet ja virtuaalisuus helpotavat oppilaiden tiedonhakua. Tämän vuoksi opetajan tieto 
tulisi ola faktuaalista ja ajan tasala olevaa. 
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”Tulee nin hirveästi kaikkia virikkeitä ja jokaisela on suunnileen kaikki tieto-
koneet kotona ja kaikkea tälaista.” (Opetaja 4) 
 
Opetajaksi kasvaminen on prosessi, jossa tulee tietoisemmaksi omasta persoonalisesta identi-
teetistään. Keskeistä on myös prosessin jatkuvuus, ja etä se muutuu jatkuvasti. (Eteläpelto & 
Vähäsantanen, 2006, s. 26–28; Nikko, 1998, s. 86.) Opetajan kehitymisen kannalta on tärke-
ää, kuinka opetaja reagoi kasvusta johtuvin muutoksin ja uusin haasteisin. Elämänkokemus 
säätelee muutoksia ja niden reagointitapoja. (Nikko, 1998, s. 86; Laine, 2004, s. 52–54.) 
 
Opetajan ammatilinen identiteeti muokkautuu kaikkien kohdatujen käsitysten ja näkemys-
ten pohjalta. Se ei ole ikinä vakaa itsenäinen kokonaisuus, vaan se on monimutkainen ja dy-
naaminen tasapainotila. Sinä ammatilinen minäkuva on tasapainossa opetajan erilaisten ro-
lien kanssa. (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004.)  
5.1.2 Motivaatio 
Motivaatio-käsite  on tivistety  opetajien  puheesta.  Tutkimuksen ja teorian  perusteela se  on 
tärkeä kategorinen käsite, jola on yhteys opetajien työtyytyväisyyteen (Dinham et al., 2001; 
Weiss  1999). Motivaatio  on laajempi  kokonaisuus, johon lityivät seuraavat tekijät: työstä 
saatu palkkio ja tuen saaminen. 
 
Opetajien puheesta nousi esile, etä työstä saatu palkkio on paljon muutakin kuin rahaa. Tär-
keimpinä asioina palkkion kannalta ovat onnistumisen kokemukset työssä ja positivinen pa-
laute.  Opetajat  kokivat  merkitykseliseksi, etä  he saavat lapset  motivoitumaan  opetetavaan 
aiheeseen, koska lapset antavat suoraa palauteta työstä ja sen onnistumisesta. (Dinham et al., 
2001.) Opetajat halusivat onnistua professionaalisesti ja saada onnistumisen kokemuksia.  
 
”..muta joskus se on ninku sileen, etä lapset ovat aika suoria, etä ne näytää 
etä plää, kun oikein sileen etä taas etä tylsää -- ja tietenki se etä saa positi-
vista palauteta” (Opetaja 4) 
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”Hmm no työtyytyväisyys, ainakin se, etä kokisin etä ninkun etä etä tuota sii-
nä ryhmässä onnistuis ninku ammatilisesti.” (Opetaja 5) 
 
Vanhempien palaute  koetin  myös  positiviseksi ja  yksi  opetaja  mainitsi, etä saatu  palaute 
otetaan henkilökohtaisesti. 
 
”..kaikki mikä tulee nin kuin positivisena nin sen mä otan henkilökohtaisesti. 
Varsinkin vielä nin kuin vielä joku vanhemmista joskus sanoo vielä, nin se aina 
siten plussaa.” (Opetaja 4) 
 
Lähtökohtaisesti palkka  vaikutaa työtyytyväisyyteen ja työntekijän  motivaatioon.  Kistan-
alaista on kuitenkin, vaikutaako palkka positivisesti vai negativisesti koetuun työtyytyväi-
syyteen tai työmotivaatioon (Weiss,  1999). Vaikka saatu  palkkio  olisi  muutakin  kuin rahaa, 
koetaan opetajan työmäärä ja sitä saatu palkka vähäiseksi. 
 
”Ja tota rahakin olisi kiva, etä sitä tulis, ei sitä tässä meidän tapauksessa kovin 
paljon tuu kun on pieni koulu ja opetustunteja on sen verran vähä.”(Opetaja 2) 
 
Onnistumisen kokemuksin lityi tunne sitä, etä omala työlä saavutetaan suurempia koulun 
tavoiteita ja luokkaan asetetuja tavoiteita. 
 
”..koulu  pystyy saavutaa tavoiteet.  Site taas  henkilökohtaisesti oman luokan 
kanssa ne tavoiteet, etä oppilaila on turvalinen olo ja tulokset saavutetaan, ja 
on nin kuin hyvä henki luokassa ja koko koulussa.” (Opetaja 3) 
 
Motivaation kannalta oleelisimmaksi asiaksi muodostui tuen saaminen, johon haastateluissa 
vitatin  monta  kertaa.  Opetajile  oli tärkeää, etä  he saivat erilaisia tuen  muotoja työhönsä. 
Tutkimuksesta tivistyi esile seuraavia käsiteitä: kolegiaalinen vertaistuki, vanhempien mer-
kitys, avustajaresurssi ja ulkopuoliset tukiverkostot, mitkä koetin vaikutavan työtyytyväisyy-
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teen. Tämä tukee myös Dinham ja Scotin (1998) teoriaa koulun lityvistä tekijöistä opetajien 
motivaation kannalta.  
 
Kolegiaalinen  vertaistuki  on  haastatelun  perusteela  yhdessä suunnitelemista ja erilaisten 
oppilastapausten läpikäymistä.  Ylipäätänsä asioista  puhuminen ja  kokemusten  vertaileminen 
ovat merkitykselisiä motivaatiota ajatelen.  
 
”Välilä ninku suunnitelaan ja joo kylä sitä kaipaa, ja site ku tuota nin nin 
on joku semmonen  asia, joka  mietitytää, pohditutaa et  mitä tuon lapsen kans 
tekis, et mikäköhän tuola mahtaa ola, nin site etä ois hyvä” (Opetaja 4) 
 
Erityisopetajan, esikouluopetajan ja rinnakkaisluokan opetajan merkitys oli opetajan työssä 
suuri, josta seuraava opetaja kertoo näin: 
 
”Nin no kylä mä ite oon aina kaivannu sitä, etä ois se hirveän kiva jos ois toi-
nen alkuopetaja esimerkiks etä pystyis ninku…tietysti pystyy kolegoiden kans, 
muta sit ne ei vältämätä oo ninku aina jos on opetanu vaan isompia luokkia 
nin sit ne asiat ei oo nin tutuja. Muta näinä vuosina kun mula nyt on ositain 
sit käyny sit tämä esikoulunopetaja täälä opetamas nitä esikoululaisia, nin se 
on olu mule semmonen tärkeä. Ja sit tietenki myös kiertävä erityisopetaja on 
hirveän tärkeä tuki mun työssä site just sen takia, kun ei oo toista alkuopetajaa, 
etä jonka kans vois site mietiä nitä asioita.” (Opetaja 1) 
 
Vanhempien  merkitys  positivisena tai  negativisena asiana  koetin  vaikutavaksi tekijäksi, 
koska vanhemmat ovat suuri haaste opetajan työssä. Haastateltavile oli tärkeää, kuinka van-
hemmat otivat opetajat vastaan ja kritisoivatko he opetajien työtä. Vanhempien vaatimukset 
ja niden taso vaikutivat myös työn luonteeseen. 
 
”Ja tietenkin site työtyytyväisyytä on myös se, etä miten vanhemmat otaa vas-
taan, etä jos kauheasti tulis kritikkiä nin se olis aika raskasta. ”(Opetaja 4) 
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”..kaikkein  haastavimmat tilanteet ja raskaimmat  on vanhempien kanssa -- 
Kuinka sitä sanotaan, etä vanhempien vaatimustaso tai semmonen mitä van-
hemmat nin kuin. Etä aina on olut semmosia tavalaan opetajala, etä vaikka 
sula on 20 oppilasta, nin ei tarvi ola sielä kun yksi, jola on vaikeat vanhem-
mat” (Opetaja 3) 
 
Oleliseksi tuen  muodoksi  koetin se, etä vanhemmat tukevat työtä, luotavat  opetajaan ja 
ovat muutenkin koulun toiminnassa mukana. Opetajale oli tärkeää, etä yhteistyö vanhempi-
en kanssa on sujuvaa. Yhteistyön sujuvuuta autoi vanhempien tunteminen.  
 
”..siten tuota se yhteistyö muiten ninkun aikuisten kanssa pelaa ja vanhempi-
en kanssa, sitä pitää tärkeänä (Opetaja 4) 
 
”Ja tuota siten, kun vanhemmat tulee aika tutuiks ja tietää vähän ninkun taval-
laan tai oppi tuntemaan nin sehän autaa sinä työssä” (Opetaja 5) 
 
Kolegiaalisen vertaistuen ja vanhempien tuen lisäksi opetajat kaipasivat konkreetista avusta-
jaresurssia. Nykypäivänä avustajien tarve on suuri, rippuen luokkien oppilasaineksesta. Avus-
tajaresurssi oli tärkeä tuen muoto ja melkein kaikissa luokissa oli avustaja. Sen merkitys näkyi 
haastateltavien opetajien puheessa.  
 
”..mitä siten joinakin vuosina  on kaivannu  nin  on  nimenomaan se  avustaja-
resurssi etä, etä se  on  aika tärkeä, varsinkin tuossa  nolaykköskakkosluokas-
sa.” (Opetaja 1) 
 
”..avustajatarve  aika  ninku tärkeää, etä  meilähän  on se tilanne, esimerkiksi 
likuntakerhossa jos joku opetaja, jos joku puutuu, nin silonhan meilä on ka-
tastrofi, jos joku tulee joku sairastapaus tai joku  nin  meidän  pitää  ninku val-
voa” (Opetaja 3) 
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Ulkopuolisela tukiverkostola oli  oma  merkityksensä  opetajien jokapäiväiseen työhön.  Ym-
päröivän  yhteisön  merkitys ja sieltä saatavat resurssit  olivat tärkeitä.  Ulkopuoliset tahot  hel-
potivat opetajan työtä ja erikoisosaamista. Mitä tietotaitoa opetajala ei ole, saadaan sihen 
apua ulkopuolisilta tahoilta.  Esimerkiksi  pesäpaloseuroilta  voidaan  pyytää apua  opetuksen 
järjestämiseen. Yksi haastateltava (1/6) myös mainitsi, etä ulkopuolisen tukiverkoston halit-
semisessa oli omat haasteensa. 
5.1.3 Työn mielekkyys 
Työn  mielekkyys  käsiteenä  on  kuvausta  opetajan työn luonteesta ja sitä,  milaiseksi se  on 
muodostunut vuosien varela. Se on myös näkemystä ja vertailua ammatin eri puolista, ja sitä 
milaiseksi opetajat kokevat ammatistatuksensa. Työn mielekkyys käsiteenä on muodostetu 
kuuden haastatelun pohjalta, minkä alakäsiteiksi litetin: ammatin arvostus, työn monipuoli-
suus, työyhteisön merkitys, työn jatkuvuus ja vaikutusmahdolisuudet. 
 
Opetajat (6/6)  puhuivat  paljon työn  mielenkintoisuudesta ja sitä,  kuinka tärkeää  on tehdä 
parhaansa. Mielekäs ammati on kinnostava, haastava ja sinä pitää ola vaihtelevuuta. Tutkit-
tavat myös mainitsivat, etä työstä pitää nautia ja se pitää henkilön vireänä. Työssä tulisi vih-
tyä, eikä se saisi ola lian stressaavaa ja ahdistavaa. Yksi opetajista (1/6) sanoi, etä hänele 
on tärkeää saada työskennelä lasten kanssa ja opetajan työ oli alkuperäinen toiveammati.  
 
”..työtyytyväisyys on justin sitä, etä on mielenkintoinen haastava työ, jossa ei 
kylästy eikä ahdistu.”( Opetaja 3) 
 
”..lapset on silätavala rakkaita, haluan lasten kanssa tehä työtä” (Opetaja 6) 
 
Parhaansa tekemiselä tarkoitetaan tunneta ja  kokemusta sitä, etä  on antanut  oman  panok-
sensa työhön. Sitä kauta omaan opetamiseen ja työhön tulisi ola tyytyväinen.  
 
”..sää koet, etä sä olet tehnyt sen homman nin hyvin kuin sä olet osannut. Nin 
eikö siloin pitäisi ola sihen tyytyväinen.” (Opetaja 4) 
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Tutkimuksesta nousi esile, etä ammatin arvostus koulun ulkopuolela on opetajile mielekäs-
tä. Dinham  &  Scot (1998) ovat teoriassaan  määriteleen tämän  kuuluvan tärkeäksi asiaksi 
koulun ulkopuolisin tekijöihin, mitkä vaikutavat työtyytyväisyyteen. Vanhempien ja yhteisön 
arvostus  oli tärkeä asia,  mikä  motivoi  opetajaa.  Toisaalta  yhteiskunnan  päätökset ja  kunnan 
resurssit saatoivat vaikutaa negativisesti opetajan työhön, koska esimerkiksi koulun rahali-
nen tuki on aina kuntakohtainen. Yksi opetaja (1/6) toivoi, etei yhteiskunnan päätäjät ajate-
lisi  kouluun lityviä asioita  nin tuotannolisesti.  Lisäksi opetajat antoivat  painoarvoa sile, 
etä kunnan eri koulut olivat tasa-arvoisessa asemassa keskenään. 
 
”..selasessa hyvässä valossa, etä meitä ninku kylälä arvostetaan, etä me ol-
laan nin kun vähän vanhanajan kansankyntilöitä” (Opetaja 6) 
 
”..rahan säästö ei vie sihen, etä kaikki lyödään vaan sen takia samaan isoon 
kouluun, et sinä säästetään pikkusen euroja” (Opetaja 3) 
 
Jokaisele haastateltavale opetajale (6/6) oli merkitykselistä, etä työ on monipuolista. Työn 
mielekkyyden  kannalta se  nousi laajimmaksi alakäsiteeksi runsaiden  vitausten  perusteela. 
Opetajien  puheesta  nousi esile  usein, etä  vaihtelevuus, joustavuus ja  haasteelisuus  ovat 
oleelisia asioita työtä tehdessä. Opetajan työn mukavuus pili yhden opetajan mukaan juuri 
sen  vaihtelevuudessa, ja jokainen  vikko,  päivä ja tunti  ovat erilaisia,  vaikka  nitä tarkasti 
suunnitelisi. Toinen opetaja puolestaan korosti, etä opetajien tulisi tiedostaa, kuinka kaikki 
suunnitelmat ja  opetusmetodit eivät toimi  vältämätä  kaikilla  oppilaila.  Opetaja ei  kykene 
vaikutamaan jokaiseen asiaan, eikä hänen pitäisi tuntea sitä syylisyytä. 
 
”Kun se materiaali ei sielä vältämätä aina toimi, nin kuin mä olen suunnitel-
lut, nin siten osaan nin kuin esimerkiksi osaa ajatela silen, etä se ei ole ta-
valaan mun syy, etä joku ei toimi tai mene nin kuin joku ei opi tai jotenkin täl-
lälaila.” (Opetaja 4) 
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Työhön tarvitaan joustavuuta, koska tilanteet ja oppilaat ovat kirjavia. Opetetavat asiat ovat 
määritelty tietysti  opetussuunnitelmassa,  muta  metodit ja aikataulu  ovat  vapaita.  Työn laaja 
vaihtelevuus  on  osaksi sitä, etä  opetaja  voi  muutaa  opetustyyliä ja lähestymistapaa  kesken 
kaiken. 
 
”..aikataulu ja se  on  aika joustavaa,  pystyy  nin kuin silä laila etä  miten  on 
niden oppilaiden kanssa, mikä on sen asian kanssa paras” (Opetaja 4) 
 
Haasteelisuus voidaan nähdä myös negativiseksi puoleksi. Kaksi opetajaa (2/6) mainitsivat, 
etä opetajan työ on muutunut vuosien varela haastavammaksi, koska oppilasaines on muut-
tunut.  Työrauhaongelmat  ovat lisääntyneet ja lapset  ovat rohkeampia  kuin ennen.  Tämä tar-
koitaa sitä, etä  opetajat joutuvat  mietimään  opetamisen  ohela  muitakin asioita ryhmän 
kannalta. Nykyään myös oppilaat sekä heidän vanhemmat ovat vaativampia, ja opetaja joutuu 
yhä enemmän muokkaamaan opetustaan vaatimuksia vastaaviksi. 
 
Opetajan työn luonteeseen  kuuluu tietynlaiset  vaikutusmahdolisuudet  muokata  opetamista 
oman  näköiseksi interaktioksi.  Kyläkoulun  opetustyössä  on suuri toteutamisen ja suunnite-
lemisen  vapaus,  mitä  opetajat  pitivät erityisen tärkeänä,  koska työssä sai  vapaasti  kokeila 
erilaisia työtapoja. Työtä sai sis suunnitela ja toteutaa kuin parhaaksi katsoi, silä ulkopuoli-
set henkilöt eivät kontroloi ja valvo sitä. Se tekee työstä itsenäistä, mile haastateltavat antoi-
vat paljon painoarvoa. Toteutuksen vapaus näky myös työympäristössä, jota pystytään raken-
tamaan haluamansa tavala. Opetajien mielestä oman näköinen työympäristö toi työhön lisää 
vihtyvyytä, mikä edisti työn mielekkyytä. Tutkimuksen perusteela vaikutusmahdolisuudet 
ja työn joustavuus olivat oleelisia asioita opetajile, joloin työ on mieluisempaa. 
 
”..mä rakastan kun mula on oma tontini ja mä saan hoitaa sen alkuopetuspuo-
len just nin kun mä sen katson parhaaksi” (Opetaja 6) 
”..nin sä pystyt järjestämään tavalaan sitä sun ympäristöäkin selaseks missä 
sä ite vihdyt.” (Opetaja 1) 
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Yksi  opetajista (1/6)  mainitsi työn luonteesta, etä se  mahdolistaa työssä  kehitymisen.  Se 
synnyti opetajassa uuta ja piti hänet vireänä.  
 
”..mitähän muuta vielä, se synnytää mussa jotain semmosta uuta ja pysyy vi-
reänä” (Opetaja 6) 
 
Työn monipuolisuuteen lityi myös oppilasaineksen ryhmädynamikka ja ryhmäkoko. Vaihte-
levat ryhmäkoot  vaikutivat  opetajien työhön, ja sopivassa ryhmässä  oppilaantuntemus  oli 
kokonaisvaltaisempaa. Opetajat suosivat pienempiä ryhmiä, koska niden kanssa oli helpompi 
organisoida ja toteutaa opetusta. Opetusta pystyi eriytämään paremmin ja jokaisele oli mah-
dolista antaa enemmän aikaa. Haastateltavien mukaan oppilasmäärän vähäisyys vaikuti suo-
raan työrauhaan. 
 
”..yks kylä se työtyytyväisyyteen vaikutava tekijä on se, etä se oppilasmäärä ei 
oo sielä koulussa nin kauhea, etä sä tunnet joka oppilaan ja tiedät ihan tuonne 
kuudenteen asti” (Opetaja 5) 
 
Työn jatkuvuus on aina kyseenalainen asia rippuen opetajien viroista ja koulujen asemasta. 
Joitain kouluja lakkautetaan oppilasmäärän vähäisyyden, matkojen tai rahan takia.  
  
”..epävarmuus on sitä työstä aina ninku mula kun mä en oo koskaan tiennyt 
oikeastaan missä mä oon seuraavana syksynä” (Opetaja 5) 
 
”Mä oon nyt aika monta vuota olut täälä tuota xxxxxxx et esimerkiks tää kylä 
on tulu nin tutuks ja vanhemmat etä on helppo ola töissä.” (Opetaja 5) 
 
Työtyytyväisyyteen vaikuti positivisesti, etei oma ammati ole uhatuna. Jokainen haastatel-
tava  mieti  omaa tulevaisuutaan, ja epätietoisuus  oli epämukavaa työntekijästä rippumata. 
Pitkäaikaiset työskentelymahdolisuudet  opetajan työssä tuovat turvaa ja se  helpotaa työtä, 
koska ympäristö ja vanhemmat ovat tutuja. 
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5.1.4 Työympäristö  
Työympäristö vaikutaa eri tavoin työtyytyväisyyteen ja työn tekemiseen. Konkreetinen työ-
ympäristö voi opetajien mukaan rauhoitaa koulun ilmapiriä ja helpotaa opetamista. Vihty-
vä työympäristö  motivoi  opetajia, ja se antaa erilaisia  mahdolisuuksia työn toteutamiseen. 
Koulun resursseila on myös oma merkityksensä työympäristöön. Tutkimuksen mukaan opet-
tajat kokivat, etä heilä oli ritävät resurssit ja tilat opetuksen toteutamiseen, vaika rahati-
lanne kunnissa ei ole nin hyvä. Jotkut opetajista antoivat ymmärtää, etä heilä ei ole kaikkia 
uusimpia välineitä koulula, muta se ei haitaa heidän työtään. Jo aiemmin mainitu avustaja-
resurssi on tärkein asia, mitä opetajat kaipaavat opetuksen rinnale. 
 
Työympäristöstä  voidaan erotela  myös sen sosiaalinen  puoli,  milä  on merkitävä vaikutus 
työtyytyväisyyteen.  Tutkimuksen  perusteela työyhteisö  oli  merkitävä  osa  opetajien työty-
tyväisyytä.  Haastateltavat  kokivat, etä  yhteistyön tekeminen  oli tärkeä tekijä työyhteisössä. 
Heidän mielestään työyhteisön jokaisen jäsenen panos edesautoi koulun arkea ja rakensi hy-
vää  henkeä  koulule.  Toimiva työyhteisö  oli  haastateltavien  mukaan sitä, etä  kaikki tulivat 
toimeen  keskenään, ja työyhteisössä valitsi  hyvä timihenki.  Kaivolan  mukaan (2003, 142–
143) nousee samanlaisia tekijöitä, mitä tutkimustuloksemme tuovat esile.  
 
”..et mää saan tosi paljon voimaa sitä et se työyhteisö on ninkun, se henkilö-
kunta pelaa yhteen ja ja se helpotaa sitä työtä, et sitä arvostaa.” (Opetaja 5) 
 
”Ja kaikki vähän autaa sinä suunnitelussa ja neuvoo toisiaan.” (Opetaja 2) 
 
Opetajat  mainitsivat,  kuinka toimivat  henkilökemiat edesautoivat  yhteistyön tekemistä.  Sa-
manhenkisyys autoi yhteisten asioiden sopimisessa, ja työyhteisössä oli tälöin helpompi jous-
taa. Jos henkilökemiat eivät toimisi työpaikala, se koetaisin merkitävänä rasiteena opetaji-
en mukaan. Henkilökemioiden toimimatomuus vaikeutaa työn tekemistä, ja yksi haastatelta-
vista kertoi, etä sinä tilanteessa opetaja voi tuntea itsensä yksinäiseksi, jos toimivaan yhteis-
työhön ei olisi mahdolisuuta. (Kaivola, 2003, s. 21, 25.) 
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”..siten kun ne sopi yhteen, ni se on kauheen helppoa se yhteistyö.”(Opetaja 3) 
 
Toimivan työyhteisön kannalta oli tärkeää, etä koulula oli avoin ilmapiri. Opetajat kaipaa-
vat sitä, etä työkavereiden  kanssa  pystyi  puhumaan suoraan  myös  vaikeista asioista.  Tämä 
tukee myös Kaivolan (2003, s. 22, 82, 145) käsitystä toimivasta työyhteisöstä. Opetajien mu-
kaan tälainen toimintatapa autoi vaikeuksien läpikäymistä, ja asioihin on mahdolista puutua 
ajoissa. 
 
”No ajatelin just et avoin ilmapiri ja suorapuheisuus, etei jää mitään selän taakse site eikä, 
ja  puhutaan suoraan  asiat ja  mietitään yhdessä ja  pystytään yhdessä suunnitelemaan sitä 
toimintaa” (Opetaja 2) 
  
Opetajista oli merkitykselistä, etä työyhteisössä jokainen tuntee toisensa, mikä helpoti kes-
kustelua koulun sisälä. Muiden opetajien oppilaantuntemus ja kokemusten jakaminen autoi 
vaikeiden tapauksien halitsemista. Se antoi myös perspektiviä oppilasainekseen.  
 
”On ninku kaverit, jotka on siten tavalaan on opetanut nitä nola-ykkös-kakosluokasta asti. 
Ne on opetanut ja tuntee ja tietää ne oppilaat. Se autaa paljon.” (Opetaja 3) 
 
”..meilä on kiva, hyvä henki tässä tämmönen, etä työntekijät on myös ystäviä, hyviä ystäviä 
samala” (Opetaja 6) 
 
Työkavereista voi muodostua hyviä ystäviä työn ohela, mikä tekee ilmapirin avoimemmaksi. 
Ystävyys  helpotaa asioiden sopimista ja työparityöskentely  voi toimia suhteelisesti  parem-
min.  Haastateltavista  opetajista  kaksi (2/6)  kertoi  olevansa  hyviä  ystäviä  keskenään  myös 
työn ulkopuolela. 
5.2 Kyläkoulun vaikutus työtyytyväisyyteen 
Seuraavissa alaluvuissa tuodaan esile, kuinka kyläkoulut vaikutavat opetajin ja heidän työ-
tyytyväisyyteen.  Tutkimuksesta  nousi esile seuraavat  käsiteet: työyhteisö,  kyläkoulujen toi-
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minta,  kyläkouluympäristö,  kyläkoulujen  muutokset,  yhdysluokat sekä tuen saaminen.  Teo-
reetinen vitekehys tukee myös tässä kohdassa tutkimustulosten ymmärtämistä. 
5.2.1 Työyhteisö 
Tutkimuksestamme kävi ilmi, etä jokainen haastatelemamme opetaja kokee kyläkoulun pa-
rantavan työtyytyväisyytä.  Seuraavassa tarkastelemme  kyläkoulujen erityispirteitä, joila 
tutkimuksemme mukaan on vaikutusta opetajien työtyytyväisyyteen.  
 
Jokainen tutkimukseen osalistunut henkilö (6/6) nosti esile työyhteisön vaikutuksen työtyy-
tyväisyyteen, mikä erityisesti pienissä kyläkouluissa korostuu. Kyläkoulujen työyhteisöle on 
ominaista muun muassa henkilöstön pieni määrä. Sen vaikutuksesta toiminta on tivistä ja jo-
kainen työyhteisön jäsen tuntee  hyvin toisensa,  mikä edesautaa  myös avoimen ilmapirin 
luomista. Kuten aiemmin mainitsimme, opetajat kokevat tärkeänä voivansa puhua keskenään 
vaikeista sekä myös hyvistä asioista. (Kaivola, 2003, s. 22, 82, 145.) Pieni henkilömäärä luo 
myös paremmin nin sanotua ”me henkeä” ja yhteisölisyytä.  
 
”etä pienelä koulula on paljon tärkeämpi vielä se henkilökunta, koska sula on 
vaan kaksi tai kolme ihmistä joiden kanssa sä olet koko ajan tekemisissä” (Opet-
taja 3) 
 
Toimivat henkilökemiat ovat avainasemassa työyhteisön toimivuuden sekä sielä vihtymisen 
kannalta. Visi kuudesta (5/6) opetajasta toi esile, kuinka tärkeää on, etä työkaverit tulevat 
keskenään hyvin toimeen. Tämä vaikutaa olennaisesti sujuvaan yhteistyöhön sekä – toimin-
taan. Pienessä työyhteisössä voi tuntea olonsa yksinäiseksi, jos ei tule toimeen työkavereiden 
kanssa. Toimivat henkilökemiat estävät myös erinäisten kuppikuntien syntymistä työyhteisön 
sisäle, mikä vaikutaa työyhteisön ilmapirin.  
 
”…jos ei tula toimeen keskenään ja siten on kauhean vaikea jos on vaan kaks 
kolme opetajaa ja siten pitäis yhessä toimia” (Opetaja 1) 
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”Vieläkin aatelen sen etä sinä vois tula semmosia kuppikuntia jos ois isompi 
määrä. Kaikki ei vältämätää tuntis toisia nin hyvin” (Opetaja 1) 
 
Neljä kuudesta (4/6) opetajasta mainitsi, etä yhteistyön tekeminen työyhteisön jäsenten kans-
sa on tärkeää ja vaikutaa myös työtyytyväisyyteen. Pienilä kouluila toimintaa suunnitelaan 
sekä toteutetaan paljon yhdessä. Toisilta saatu apu ja neuvot helpotavat työtä, ja sinä jaksa-
mista.  Yhteistyön tekeminen  korostuu  pienelä  koulula  myös sen  vuoksi, etä  kolegoiden 
määrä on melko pieni. Pienen työyhteisön etuna nähdään, etä toimintaa pystytään muokkaa-
maan joustavasti nopealakin aikavälilä. Yhteistyötä tehdään paljon myös eri luokkien välilä, 
mikä on mieluista usein myös oppilailekin. Opetajantyö pienessä kyläkoulussa koetaan hie-
man  vapaampana,  mikä  vaikutaa  myönteisesti työtyytyväisyyteen.  Tämä tukee  Korpisen 
(2010, s. 25) erotelemia tekijöitä kyläkoulun yhteisölisyystä. 
 
”Nyt on kaks opetajaa, nin me pystytään ihan täläin keskenään sopimaan asi-
oista tosi  nopeala, lyhyelä varotukselakin.  Etä huomatavasti semmosta va-
paampaa” (Opetaja 6) 
 
Työtyytyväisyyden rakentumisessa koetaan yhtenä tärkeänä osana se, miten paljon itse pystyy 
vaikutamaan  omaan työhönsä.  Tutkimuksestamme  käy ilmi, etä  haastatelut  opetajat  koke-
vat, etä pienelä koulula on hyvät mahdolisuudet vaikutaa omaan työhönsä. Neljä kuudesta 
(4/6) opetajasta nosti esile, etä pienemmässä koulussa itse pääsee paljon vaikutamaan pä-
tösten teossa, silä se kuuluu olennaisena osana työhön. Yksi haastateltavista oti esile myös 
sen, etä pienemmälä koulula yhteisten sääntöjen sopiminen ja halitseminen on helpompaa. 
Päätöksiä tehdään usein yhdessä, joloin huomioidaan kaikkien mielipide tasapuolisesti. Pää-
töksenteon ohela pienessä koulussa pääsee toteutamaan omia visioita koulun kehitämisestä.  
5.2.2 Kyläkoulujen toiminta 
Kyläkouluopetajien työnkuvaan  kuuluu  opetustyön  ohela  myös erilaista lisätyötä,  mikä 
kuormitaa työtaakkaa entisestään. Pienelä koulula opetaja joutuu suunnitelemaan ja hoita-
maan paljon selaisia asioita, jotka isommila kouluila ovat automaatisia. On tehtäviä, jotka 
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eivät tulisi muuten hoidetua, eleivät opetajat itse nitä hoida kyläkouluila. Kilpeläisen väi-
töskirjassa (2010, s. 80–81) nousee samanlaisia tekijöitä, jotka koetaan haastavaksi kyläkou-
luissa. Tämä  herätää  myös  kysymyksen, ovatko  kuntien  koulut tasa-arvoisessa asemassa? 
Opetajile koituvista ylimääräisistä töistä ainakin halutaan saada korvausta. 
 
Kaksi  kuudesta (2/6)  opetajasta  mainitsi apulaisjohtajan roolin tuovan  opetustyöhön paljon 
lisätyötä. Se koetaan myös stressaavampana osuutena työssä. Yhdelä kouluista johtajuus on 
puolestaan jaetu  kahden  opetajan  kesken,  mikä  on  vähentänyt työn  kuormitusta.  Opetajat 
kuvailevat, etä  kyläkouluopetajan työ  on  paljolti erilaisten  kokonaisuuksien  halintaa ja se 
sopi tietynlaisile ihmistyypeile. Joidenkin asioiden kanssa usein tuntee olevansa myös hie-
man yksin, kun ei ole vältämätä ketään keneltä kysyä apua. 
 
”muta siten kun on tämä apulaisjohtajuus tässä lisänä nin se vähän tuo sem-
mosta suurta lisää etä se verotaa nin paljon voimavaroja kylä.” (Opetaja 1) 
 
”Tämähän on itseasiassa se stressaavampi osuus, on tavalaan se just tämä, kun 
mä oon ekaa kertaa, kun pitää tehä just tämmösiä halinto ja peperitöitä, jotka 
on nin kuin pakko tehdä ja hoitaa, etä kylä sihen tulee tälälaila vaatimus ja 
muutenkin on vaativampaa tämä puoli.” (Opetaja 3) 
 
”Etä nissäkin asioissa on vaan siten joutuu luotaa iteensä ja vaan nihin ketä 
meitä täälä on, varmasti se on selaista joutuu, ja kokonaisuuksien halintaa.” 
(Opetaja 4) 
 
Yhdysluokat kuuluvat olennaisena osana kyläkoulujen toimintaan. Yksi haastateluista opeta-
jista nosti esile myös niden tuoman lisätyön, mikä vaikutaa omaan työtyytyväisyyteen. Yh-
dysluokkaopetus vaati paljon organisointia ja hyvää etukäteissuunnitelmaa. Yksi yhdysluok-
kien kuormitavista tekijöistä on se, etä ei ole selaista oppimateriaalia, mikä vastaa mahdoli-
simman kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten ja –tasoisten oppilaiden vaatimuksin. Usein oppima-
teriaali on kootava itse. (Kilpeläinen, 2010.) 
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”ja sinä tulee mun mielestä se kaikista rankin, etä esimerkiks ypi sinä on kaik-
ki eskari ykkönen kakkonen yhtä aikaa sinä nin, mun pitäis löytää selasta op-
pimateriaalia, joka sopis aina eri-ikäsile tavalaan, et toisile vähän vaativam-
paa, muta samasta aiheesta, ja sen etiminen ja leikkaaminen ja limaaminen ja 
kopioiten otaminen, nin sinä on aina iso työ, etä kun ei oo suunniteltu vie-
lä semmosta paketia, etä mitkään oppikirjan valmistajat ei tee selasta missä on 
huomioitu etä opetetaan kolmea ryhmää yhtä aikaa” (Opetaja 6) 
 
Kyläkouluopetajat  pitivät toiminnan joustavuuta  olennaisena  osana työtyytyväisyyden  kan-
nalta. Pienen oppilasmäärän ja henkilökunnan vuoksi suunnitelmia ja toimintaa pystyy muut-
tamaan usein nopeala tahdila, eikä toiminta ole sidotu nin tiukasti suunnitelmin. Suhteeli-
sen  pienet ryhmäkoot  myös antavat erilaisia  mahdolisuuksia järjestää ja toteutaa  opetusta, 
mitkä lisäävät oman työn mielekkyytä. Pieni henkilökunta mahdolistaa puolestaan opetuksen 
toteutuksen juuri haluamalaan tavala, kun ympärilä ei ole muita samaa luokkatasoa opetavia 
puutumassa tai ohjailemassa sitä.  
5.2.3 Kyläkouluympäristö 
Työympäristölä on olennainen merkitys sihen, kuinka hyvin työssä vihdytään ja kuinka ty-
tyväisiä kukin on omaan työhönsä. Työympäristön tulisi ola tarpeeksi virikkeelinen ja vih-
tyisä. Itse työtä tulisi saada tehdä tarkoituksenmukaisila  välineilä.  Kyläkoulujen  kohdala 
huoli  usein  kohdistuu sihen,  ovatko tilat ja  välineet ajanmukaiset  kehityksen  kanssa.  Tutki-
mukseemme  osalistuneet  opetajat  ovat sitä  mieltä, etä  heilä ja  heidän  kouluilaan on suh-
teelisen hyvät ja ajanmukaiset resurssit toteutaa sekä kehitää opetusta. 
 
”mut kylä meilä nyt site ihan nää puiteet on etä on ihan hyvät tilat, on likun-
tasali, ja mula on esimerkiks videotykki ja documentikamera luokassa ja tälä-
set välineet on ninku ihan ok etä pystyy kylä käytämään nitä ja tietenkin tää 
ympäristö on, tässä on metsät ja pihat ja järvi ja niinku etä ei nyt sen puolesta 
voi ainakaan enempää vaatia” (Opetaja 1) 
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Visi kuudesta (5/6) opetajasta toi esile koulun sijainnin lähelä luonnon kanssa. Luonnonlä-
heisyys  koetaan  merkitävänä seikkana.  Se antaa  opetuksele mahdolisuuksia sekä tarjoaa 
myös enemmän tilaa  oppilaiden likkuntaharastuksile, milä on  mahdolisesti rauhoitava 
merkitys.  Tämä tukee  myös  Kilpeläisen (2010,  78)  väitöskirjan tutkimuksen tuloksia.  Yksi 
opetajista (1/6)  kuvailee  kyläkoulun toimintaa rauhaliseksi,  kun  oppilasmäärä ei  ole  kovin 
suuri. 
 
”Kyläkoulun ympäristö  on just  nin  hyvä, etä täälä  on.. tää rauhotaa ilman 
muuta ja tekee paljon helpommaksi tän kun tässä on tuo metsä missä saa ola ja 
isot pihat, etä se on sitä käytännöntyö on helpompaa,” (Opetaja 3) 
 
 ”Siten  onhan tässä taas se, etä luonto  on ihan lähelä, tälaista,  mitä ei ihan 
 kaupungin keskustasta löydä, etä  mennäänpä, lähetään tästä koulun  pihasta 
 suunnistamaan tai lähdetäänpä hihtoretkele tai muuta.” (Opetaja 4) 
 
Yksi opetajista (1/6) toi esile myös sen, etä pienessä kyläkoulussa yksitäisen opetajan on 
helpompi muokata omaa työskentely-ympäristöään haluamakseen. Tämän vuoksi kyläkouluis-
ta usein välityykin kodinomaisuus. 
 
”Joo ja se on olu meilä molemmila opetajila ninku alunperinkin etä tehään 
tästä semmonen ja ehkä tietysti kun  me täälä  olaan kaikki  naisia jotka täälä 
työskentelee, etä matot latiassa ja tästä on tulu semmonen vihtyisä, etä tästä 
on tulu vähän semmonen kodinomainen. Ehkä meidän kasvatustyylikin on vähän 
semmonen samanlainen etä vähän semmonen äidilinen” (Opetaja 6) 
 
Ainut asia  mihin  kyläkouluissa  kaivatin lisää resursseja  oli avustajien saatavuuteen sekä 
määrään. Etenkin yhdysluokissa avustajien merkitys korostuu entisestään. Jokainen kuudesta 
opetajasta toi esile kuitenkin sen, etä avustajatilanne on huono koko kunnassa, eikä kohdistu 
pelkästään kyseisin kouluihin. 
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5.2.4 Kyläkoulun muutokset 
Oman työn pysyvyys sekä jatkuvuus vaikutavat olennaisesti työtyytyväisyyteen. Kyläkouluja 
on  uhannut lakkautukset sekä  opetajamäärän supistaminen,  pienenevien  oppilasmäärien 
vuoksi (Purokuru, 1997). Tutkimuksemme kouluista yhteen on kohdistunut lakkautusuhka, ja 
koulu on olut lakkautetuna jo hetken aikaa muutama vuosi siten. Tutkimukseemme osalis-
tunet kyläkoulunopetajat nostivat näitä asioita myös esile. Epävarmuus työn jatkuvuudesta 
on stressaavaa sekä ahdistavaa.  
 
”No kylä se silälaila vaikutaa kun sitä mieti nin sitä omaa työtä etä onko 
sitä siten jatkossa täälä vai onko jossain muualla vai ja tietenkin sitäkin satuu 
etä virkoja lakkautetaan.” (Opetaja 1) 
 
Tutkimuksemme  kolmesta  koulusta,  kahdela  olaan  vähentämässä  opetajien  määrää lyhyen 
ajan sisälä. Suurin syy tähän on muutokset oppilasmäärässä pienempään suuntaan. Pienessä ja 
tivissä työyhteisössä  muutokset  näkyvät  hyvin  konkreetisesti.  Pieni  henkilökunta  pienenee 
entisestään ja samala menetää läheisen työkaverin.  
 
”tietysti kun vuosikaudet  on samojen ihmisten kanssa tehny töitä ja  nyt eska-
riopetaja menetetään nin se tekee kipeää sekä henkisestikin etä tuntuu muuten-
kin työpanoksessa” (Opetaja 2) 
 
”No samalalaila voi sanoa etä todela teen nyt surutyötä kun mä joudun täältä 
lähtemään, kun mä oon olu tässä monta vuota, ninku tää on olu mun pääpaik-
ka”( Opetaja 2) 
 
Toisaalta yksi opetajista (1/6) nostaa esile sen, etä muutos voidaan nähdä positivisena voi-
mavarana, joka antaa mahdolisuuksia rakentaa jotain uuta. Henkilökunnan pienentyminen ja 
sitä johtuvat  muutokset työnkuvassa,  pakotavat  kehitämään  omaa  opetusta sekä työskente-
lyä. 
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”No aluks se tuntuu pahalta muta site pitää vaan aatela se voimavarana ja mi-
ten sitä opetusta lähtee muutamaan” (Opetaja 2) 
 
Lakkautusuhan  kohdistuminen  omaan työpaikkaan lisää epävarmuuta työn jatkuvuudesta, ja 
sitä miten  pitkäle  nykyistä työtä kyetään suunnitelemaan.  Olennaista  on  kuitenkin se, etä 
oppilaile tulee antaa mahdolisimman  hyvät  puiteet ja  välineet  oppia, joista ei tulisi tinkiä 
lakkautusuhasta huolimata. Epävarmuus vaikeutaa resurssien käytämisen suunnitelua, kos-
ka opetajat eivät tiedä mitä miloinkin on käytetävissä ja milaisela aikavälilä. Lakkautuk-
seen lityvät  päätökset  ovat  myös selaisia, joihin  opetajat itse eivät  voi  vaikutaa,  niden 
kanssa on vain tultava toimeen. 
5.2.5 Yhdysluokat 
Yhdysluokat  ovat  yleinen luokkamuoto  kyläkouluissa.  Useimmiten  yhdistetynä  on  kaksi eri 
luokkatasoa, muta myös kolmen sekä neljän luokan yhdistelmät ovat mahdolisia. Tutkimuk-
seemme osalistuneila opetajila kolmela (3/6) oli kolme eri luokkatasoa, yhdelä neljä, yh-
delä  kaksi ja  yhdelä  yksi.  Tutkimuksestamme  kävi ilmi, etä  opetajat  pitivät  yhdysluokka-
opetusta hyvänä asiana etenkin oppilaiden ja heidän oppimisen kannalta, muta toisaalta koki-
vat sen itsele melko haastavaksi välilä. (Korpinen, 2010, s. 23; Peltonen, 2010, s. 110.) Mo-
nen eri luokkatason huomioiminen samanaikaisesti aiheutaa opetajissa usein ritämätömyy-
den tunneta.  
 
”sis se on äänen puolesta rankkaa ja sit se on korvien puolesta rankkaa ja hen-
kisesti rankkaa. Muta siten mä oon taas huomannu sen, etä ne lapset opetaa 
toinen toistaan ihan  älytömästi, etä  mä  huomaan  monet  asiat  nin  mun ei ees 
tarvi opetaa vaan ne oppi toinen toiseltaan esimerkin kauta” (Opetaja 6) 
 
”Haastavaksi. Välilä vitsinä heitety, kun kylä meilä meinaa vähän persoonal-
lisuus jakautua, "haha", semmoinen ritämätömyyden tunne on sinä, kun yrit-
tää jakautua monen asiaan” (Opetaja 4) 
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”Nuo yhdysluokat on selanen etä mikä mun mielestä on ninku aliarvostetu jut-
tu etä mun mielestä nistä on tosi paljon ninku hyötyä oppilaile etä kun sinä 
on eri ikäsiä ja etä sinä site pystyy esimerkiks tälästä ninku vuosiluokkin si-
tomatonta opetusta niin halutessaan kylä  niin toteuttamaan etä aika aika hel-
postikin tai se tulee tavalaan luonnostaankin ositain ja site se malioppiminen 
ja tälänen mikä mikä on kylä ihan hyvä lisä opetajan työssä etä” (Opetaja 1) 
 
Jokainen opetajista nosti esile sen, etä kahden eri luokkatason yhdysluokat ovat toimivia ja 
hyödylisiä, muta laajemmat ovat jo haastavia. Etenkin yli kahden luokan yhdysluokissa opet-
tajana tuntee itsensä välilä ritämätömäksi ja opetus sekä toiminta täytyy suunnitela etukä-
teen tarkasti. Tälöin myös oppilasmäärä luokassa on suurempi. 
 
”Et yhdysluokkatyö onnistuu myös muuten, muta tuo kolme-kutonen on kylä ai-
ka haastava ja ilmeisesti nolaykskakonen on myös haastavaa” (Opetaja 3) 
 
”No nyt mule tuli tässä muutama vuosia kun on olut eskarit vielä sinä mukana 
nin on se semmonen kauheen jakava etä eihän sitä mihinkään pääse, etä kol-
me eri ohjelmaa” (Opetaja 6) 
 
”muta jotenkin tuntuu etä huomatavasti se on levotomampaa site kun se on se 
kolme luokkaa tai ryhmää sinä ja ja etä pitää ola kylä tarkat suunnitelmat etä 
sä ninku saat sen päivän menemään” (Opetaja 5) 
 
Kaksi  opetajista (2/6) toi esile etenkin alkuopetuksen  yhdysluokan  haastavuuden, jossa  on 
kolme eri luokkatasoa; esikoulu,  1.luokka ja  2.luokka.  Näiden  kolmen luokan  oppilaiden 
osaaminen ja taidot ovat hyvin erilaisia keskenään. Tilanteeseen tuo lisää haastavuuta myös 
se, etä esikoulun tulisi perustua paljon leikinomaiseen toimintaan, jossa valmistaudutaan vasta 
koulua varten. Kalaoja (2010, s. 103) puhuu myös oppisisältöjen epäloogisuudesta, mikä voi-
daan nähdä ongelmalisena aiheena yhdysluokkaopetuksessa. 
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”se esikoululaisten mukanatulo ja olo sinä koska jotenkin esikoulu on kuitenkin 
enemmän semmosta  hoitotyyppistä et sielä  pitäis  ola lepotaukoja ja sen tyyp-
pistä. Se etä ne tulee koululuokkaan osaksi nin se tarkotaa etä nilä on tosi 
koulunomaista se eskari. Ne hyvin jaksaa ja nistä tulee eritäin hyviä ykköskak-
kosia kun ne tavalaan valmennetaan nin ajoissa muta onko se oikeesti sitä mi-
tä olaan” (Opetaja 6) 
 
”Etä sinä on nitä erilasia oppijoita paljon etä pitää revetä moneen eri puolel-
le ja siten kun tulee esikoululaiset sihen” (Opetaja 2) 
 
Tutkimuksestamme selvisi, etä yhdysluokassa mahdolisuus eriytää koetaan hieman eri taval-
la opetajasta rippuen. Toisaalta yhdysluokka mahdolistaa hyvin eriytämisen, kun oppilaita 
on eri tasoisia, muta toisaalta se on haastavaa, koska opetajana täytyy entuudestaan suunni-
tela ja otaa huomioon useamman eri luokka-asteen asiat. Opetajat mainitsevat, etä eriytä-
minen tulee oppilaile tutuksi, eivätkä he näe sitä mitenkään ihmeelisenä asiana, vaikka työs-
kentelevätkin eri vaiheissa. Oppilaiden orientoituminen eriytämiseen, tekee sitä todela hel-
pon ja tehokkaan opetustavan. 
 
”muta  pienempää  porukkaa sä  pystyt kuitenkin sit,  antamaan  ninku enemmän 
aikaa jokaisele, nin silälaila se helpotaa ja pystyy ehkä enemmän site, no sil-
lon on ehkä vähän hankala se eriytäminen just kun nitä on muutenki jo kolmea 
eri luokkatasoa muta etä pystyy kuitenkin silä tavala eriytämään” (Opetaja 
1) 
 
”nyt mula on aina vaan enemmän vuosien saatossa selasia oppilaita jotka ei oo 
ykköselä eikä kakkosela vaan ne on välivedessä etä mä uitan nitä nin etä ne 
saataa mennä kakkosen matikkaa vaikka onkin ekaluokkalaisia tai eskarilainen 
käykin jo ekaluokan oppimäärää sielä tai kakkosta valutetaan vielä vähän eka-
luokan puolele etä se on yhdysluokassa aivan saumatoman helppoa kun 
sielä ei tarvi nimetä etä minkäluokkalainen sää oot vaan sää teet oman tasois-
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tas tehtävää et sielä se on sis ihan nin helppoo kun vaan voi ola ryhmässä.” 
(Opetaja 6) 
 
Kaksi  opetajista (2/6)  oti  kantaa  myös sihen,  kuinka  yhdysluokissa ja  ylipäätään  kyläkou-
luissa on vaikeaa järjestää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus, silä sen tulisi tapah-
tua osana muuta luokkatoimintaa. 
 
”etä jos sula on vaikka joku ylivilkas oppilas sielä luokassa nin sehän tekee 
sitä aika raskasta kun mula on 0-1-2 jo muutenkin nin sitte etä se on ninku 
hankala järjestää” (Opetaja 1) 
 
”kun se  pienluokka  puretin,  nin  mula ei tula  nyt kun se yksi  oppilas,  muta 
käytännössä on aina olut vähintään yksi selainen oppilas, jola on henkilökoh-
tainen  opetussuunnitelma ja joka  on ikään kuin se vides-luokka sinä.  Tarvi 
monissa jutuissa, käytännössä tarvi sen oman jutun.” (Opetaja 1) 
 
Nämä  opetajat  huomautavatkin, etä avustajat  ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä lähes  korvaa-
matomia  yhdysluokassa.  Erityisopetajaresurssin lisääminen  kyläkouluissa  on toivotavaa ja 
rajalista,  koska se rippuu  kunnan resursseista.  Opetajat  mainitsivat, etä  kaikki tukikeinot 
yhdysluokkaopetukseen ovat tervetuleita. 
5.2.6 Tuen saaminen 
Työtyytyväisyyden  kannalta  on tärkeää,  kokeeko saavansa tukea työleen ja  pystyykö jaka-
maan sihen lityviä asioita toisen henkilön kanssa. Kaikki tutkimushenkilöistämme kokivat, 
etä tuen saaminen työssä lisää työtyytyväisyytä.  He toivat esile  kolegiaalisen tuen,  muta 
myös erityisesti kyläkouluissa korostuvan ympäröivältä kyläyhteisöltä saadun tuen. Kyläkou-
lujen  pienestä  henkilöstömäärästä johtuen  yhteistyötä tehdään jonkin  veran  ulkopuolisten 
tahojen kanssa, joka koetaan tärkeänä tukena omassa työssä. 
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Neljä  kuudesta (4/6)  kyläkouluopetajasta toi esile, etä  pienelä  koulula  kolegiaalinen tuki 
on erilaista veratuna esimerkiksi isompin kouluihin, eikä sitä vältämätä ole päivitäin sa-
tavila.  Vaikka  yhteistyö  opetajien  välilä  on tivistä sekä toimivaa, työhön  kaivataan tukea 
etenkin samaa luokkatasoa  opetavilta.  Toisaalta  yksi  opetajista  koki, etä  on  hyvin  per-
soonakohtaista,  miten  kolegoiden  vähäisyyden  kokee, ja miten asiaan  on jo ehtinyt totua. 
Omaa  opetustyötä  helpotaisi sekä tukisi, etä  opetusta  voi suunnitela  yhdessä sekä  pystyy 
jakamaan ideoita  molemmin  puolin.  Kiertävä erityisopetaja  koetaan tärkeänä tukimuotona 
myös kyläkouluopetajien työssä.  
 
”No se, etä kun meitä on kaks, toinen on pienempi ja toinen isompien oppilai-
den  kanssa, etä ei ole selaista kolegaa tässä, joka nin kuin tekee sa-
moja hommia kuin minä. Eli toisela opetajala on ne pienet oppilaat, joten se 
on kumminkin vähän erilaista. Etä ehkä joskus ei nin kuin voi tai kaipaa, vois 
nin kuin ideoita vaihtaa, tai tälaista.” (Opetaja 4) 
 
Kolegoiden vähäisyyden vuoksi, kyläkouluila korostuu entisestään avustajien saatavuus sekä 
tarve.  Etenkin  yhdysluokkaopetuksessa avustajale  on  käytöä,  kun  yhden luokan sisälä  on 
useampi eri luokkataso ja oppilaat saatavat ola hyvin eritasoisia. Avustajapula näkyy koulun 
arjessa myös sinä, etä muun muassa oppilaiden valvontatilanteita on välilä haastavaa järjes-
tää. Kaikila kolmela koulula oli tarveta saada käytöön enemmän avustajia. Avustajien vä-
häisyys ei kohdistunut kuitenkaan pelkästään näihin tutkimuskouluihin, silä tilanne oli huono 
kaikissa kuntien kouluissa. 
 
”jos joku opetaja, jos joku puutuu, nin silonhan meilä on katastrofi, jos joku 
tulee joku sairastapaus tai joku nin meidän pitää ninku valvoa esimerkiksi mul-
la on samaan aikaan likuntakerho, ja mun pitää viedä pienet eskarilaiset linja-
autole ja jätää ne keskenään tonne nin nehän on aika katastrofaalisia tilantei-
ta ninku tosi riski tilanteita” (Opetaja 3) 
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Kaksi kuudesta (2/6) kyläkouluopetajasta kaipasi työhönsä enemmän tukea myös erityisopet-
tajilta sekä terveydenhuolon ammatilaisilta.   Niden  puute  näkyy  muun  muassa sinä, etä 
heile kohdistuvat tehtävät on opetajan itse hoidetava pienelä koulula. Ne tuovat varsinai-
seen  opetajien  varsinaiseen työhön lisätyötä, josta suuremmila  kouluila  on  vastuussa alan 
ammatilaiset. 
 
”Nin,  nin, etä jos site taas toisaalta, entäs jos jonkun  oppilaan kanssa tulee 
joku konflikti, emmä voikkaan siten sanoa, etä meeppä kuraatorile. Ei oo nyt 
vähin aikoihin näkyny. Tai terveydenhoitaja, jotka käyvät silloin tälöin” (Opet-
taja 4) 
 
Toisaalta aktivinen kylä voi korvata nitä palveluita, joita kunnala ei ole tarjota pienile kylä-
koulule. 
 
”ja jos latuja tarvitaan  nin tulaan vetämään ladut ja jos vintiä  pitää tyhjätä 
nin tulaan  tyhjäämään. etä on pelit ja vehkeet ja väkeä tulee etä silälaila” 
(Opetaja 2) 
 
Tutkimuksestamme nousi esile selkeästi ympäröivän yhteisön positivinen vaikutus kyläkou-
luopetajien työhön.  Pienen  kylän  omala  koulula  on  keskeinen asema ja  usein se  koetaan 
eräänlaisena kylän keskuspaikkana. (Korpinen, 2010, s. 25.) Yksi kouluista poikkesi kuitenkin 
muista  hieman, silä sinä  on  yhdistetynä  useamman  pienemmän  kylän  oppilaat.  Näin  olen 
koulua ei ympäröi yksi tivis kyläyhteisö, kuten kahdessa muussa koulussa. Silti kaikki kuusi 
(6/6) opetajaa korostivat, etä kyläkouluila yhteistyö vanhempien ja kylän asukkaiden kanssa 
on tivimpää, ja etä he ovat tärkeä sekä tukeva osa koulujen toimintaa. 
 
 ”Kylä se kylän merkitys on silain tosi tärkeä, etä se on tukena.” (Opetaja 3) 
 
”Se on ninkun se on aivan älytömän iso merkitys. Oonkin sanonut, etä jos tä-
mä kyläkoulu lakkaa  nin silon tämän kylän sydän sammuu, etä tää  on se sy-
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dän. Tää on ihan selvästi ja sen koko kylä osotaa silä, etä mitä tahansa koulu 
järjestää nin tänne osalistutaan aktivisesti ja ninkun kauhean myötämielisesti 
vanhemmat osalistuu, tuovat, osalistuvat keräyksin tai tämmösin talkoisin ja 
näkee, etä kaikki haluaa sen kyläkoulun parasta kylä.” (Opetaja 6) 
 
Kaksi opetajista nosti esile myös sen, etä kyläkouluissa opetajat ovat lähempänä kyläläisiä 
sekä  vanhempia, joloin  heidät tuntee  paremmin ja  on  myös  helpompi  käsitelä  vaikeitakin 
asioita heidän kanssa. Toisaalta palauteta koulun toiminnasta saa myös herkemmin sekä suo-
remmin.  Yksi  opetajista (1/6) kokee välilä myös rasiteena sen, etä  kaikki tuntevat  keske-
nään hyvin toisensa.  Esimerkiksi jossakin oppilasta  koskevassa ongelmatilanteessa, täytyy 
asiaa selvitää ja selitää koko suvun voimin.  
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTIA 
Tarkastelemme tutkimuksen luotetavuuta Jouni  Tuomin ja  Anneli  Sarajärven (Laadulinen 
tutkimus ja sisälönanalyysi, 2012, s. 134–137) teoksessa nostetujen totuuden koherenssiteo-
rian, pragmaatisen totuusteorian ja konsensukseen perustuvan totuusteorian mukaisesti. Tämä 
tarkoitaa sitä, etä totuus on johdonmukainen, toimiva, hyödylinen kokonaisuus, ja se on luo-
tu yhteisymmäryksessä muiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi työn mielekkyys käsiteenä on 
yleisesti tunnetu ja tutkitu termi, joka  on ihmisten tietoisuudessa aistihavaintojen ja  koke-
muksien kauta.  
 
Tutkimuksen  objektivisuuden ja  puolueetomuuden  problematikkaan  vaikutaa tutkijan ja 
tutkitavien  kehyskertomus.  Halusimme tutkijoina  otaa esile tutkitavien  henkilöiden suku-
puolen.  Kaikki  kohderyhmän ihmisistä  olivat  keski-ikäisiä  naisia, jotka  olivat työskenneleet 
jo monta vuota opetajan ammatissa. Otos oli sinänsä hyvä, muta homogeeninen ryhmä karsi 
luotetavuuta.  Paikkakuntien  miehet eivät suostuneet  haastateluihin.  Lisäksi  opetajien työ-
vuodet variaabelina oli harkitu asia, emmekä haastateleet novisiopetajia. Novisiopetajien 
haastateleminen olisi voinut osaltaan nostaa luotetavuuta, muta toisaalta viedä tutkimustu-
loksia sivu-urile. Tämän takia pidämme tätä kokonaisluotetavuuden kannalta järkevänä vaih-
toehtona. (Hirsjärvi et al., 2002, s. 213–215; Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 134–137.) 
 
Tutkimukseemme valikoitui yhteensä kuusi informantia. Mielestämme määrä oli sopiva, silä 
henkilöt jakautuivat kolmen eri koulun välile, eikä keskitynyt pelkästään vain yhteen tai kah-
teen kouluun. Tutkimuksen luotetavuuta lisää se, etä opetajat toivat esile samanlaisia asioi-
ta, vaikka he eivät kaikki työskenneleet samassa paikassa, ja jakaneet esimerkiksi samaa työ-
yhteisöä.  Fenomenografinen tutkimusmetodi tukee  kohdejoukon suppeaa määrää,  koska tut-
kimuksen tarkoituksena oli selvitää vain tietyn ryhmän kokemuksia ja käsityksiä. Tämä tar-
koitaa sitä, etä tutkimuksela ei pyritä yleistetävään totuuteen. (Metsämuuronen, 2008, s. 34-
35; Ahonen, 1994, s. 114–115.) Yleistetävyyden kannalta kuusi tai enemmän olisi olut suh-
teelisesti samanveroinen,  koska tarkastelun  kohde ja  otos  peilaa  vain tietyn ryhmän  koke-
musmaailmaa. 
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Tutkimuksen luotetavuuta  pyrimme  osoitamaan literoidusta  haastatelusta  otetuja  kom-
menteja. Etsimme parhaat kommentit, mitkä sopivat ja tukivat kategorioiden perusteltua luo-
kitelemista. Tämä tekijät myös lisää tutkielman tulkinnanvaraisuuta, muta pyrimme olemaan 
mahdolisimman neutraaleja, ja unohtamaan ennakkokäsityksemme aiheista. Ilman tulkinnan-
varaisuuta tutkimuksen tekeminen olisi eritäin vaikeaa, ja se tekisi analyysistämme melkein 
mahdotonta. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 134–137.) 
 
Haastatelujen ajankohdat ja  paikkavalinnat  olivat  mielestämme  otolisia, eikä  nissä  olut 
puuteita tai tekijöitä,  mitkä  olisivat  häirinneet tutkimusta.  Opetajien työpaikat  olivat tutuja 
ympäristöjä, ja uskomme sen helpotaneen kysymyksin vastaamista, koska ilmapiri oli kes-
kusteluissa  hyvä.  Haastatelujen  kesto rippui  henkilöiden  puhetavasta ja  puhenopeudesta, 
muta nistä syntyi kokonaisvaltaisesti aika samanpituisia literoita.  
 
Luotetavuuden arvioinnin tekee ongelmaliseksi, koska tutkijana olemme muokanneet käsite-
kategoriat raakamateriaalista, mitä työtä pro-gradu –tutkielman arvioitsija ei näe. Lisäksi teo-
riakokonaisuuteen  perehtyminen tuo  näkemystä erilaisten  kategorioiden  muodostamiseksi. 
Toisaalta voimme perustela käsitekategorioita koherenssiteorian avula, koska sinä ymmäre-
tään, etä  väitet  ovat totuudenmukaisia, jos  ne  ovat  yhtä  pitäviä  muiden  väiteiden  kanssa. 
Käsiteiden teoreetinen pohja tekee myös painoarvoa niden totuudele. (Tuomi & Sarajärvi, 
2012, s. 134–137.) Tutkimuksen luotetavuuden arvioinnin haasteelisuus rippuu tulevien ar-
vioitsijoiden näkökulmista, koska heilä ei ole vältämätä samanlaista näkemystä teoreetisesta 
aspektista.  
 
Tutkimusta tehdessä  olemme  pyrkineet  noudatamaan  hyvää tieteelistä  käytäntöä, joten sen 
pitäisi ola uskotava ja eetisesti korekti. Olemme halunneet analysoida huolelisesti, reheli-
sesti ja tarkasti tutkimusaineistosta ja teoriasta nousseita käsiteitä ja osa-alueita, jotka nihin 
lityvät. Erilaisia teorioita ja teoreetikoita on pyrity tarkastelemaan kritisesti, ja kunnioita-
maan heidän tutkimustyötään aihepirin sarala. Tutkimusnäkökulma, metodi ja tiedonhankin-
tastrategia  myös  noudatavat eetisesti  kestäviä ja  kvalitativisen tutkimuksen  kriteerien  mu-
kaisia ominaispirteitä. Esimerkiksi fenomenografia ja sen lähtökohdista tehty teemahaastate-
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lu,  pyrki  kuvaamaan työtyytyväisyyden ilmiötä  moninaisesti selaisenaan  kuin tutkitavat 
henkilöt esitävät. Tutkimusmetodina fenomenografian käytäminen on hyvin perusteltu myös 
luotetavuuden  kannalta. Erityisesti tässä tapauksessa sen avula voidaan  kuvata opetajien 
tämänhetkistä  kokemusmaailmaa selaisessa  muodossa kuin  he sen  käsitävät silä  hetkelä. 
Pyrkimyksenä ei ole löytää kokonaisvaltaista ja yleistetävää totuuta, vaan tuoda esile opeta-
jien subjektivinen  näkemys totuudesta. (Suomen  Akatemia, 2003;  Metsämuuronen, 2008, s. 
34–36; Tuomi & Sarajärvi, s. 125–133.) 
 
Tutkimuksen rajaaminen on hieman eetisesti kyseenalainen asia. Se mikä tulisi kuulua tutki-
mukseemme ja  mikä ei,  on ihmisten rationaalisen ajatelun tulosta.   Periaateessa tutkimusta 
voisi aina laajentaa  monesta eri  perspektivistä,  muta siten sitä  voisi  muodostua lian laaja 
kokonaisuus, jola ei ole tarpeeksi yhtenäistä linjaa teorian ja tulosten kanssa. Samala tavala 
tutkitavien  henkilöiden  valitseminen  voidaan etisesti  kyseenalaistaa,  koska  mikä  oikeutaa 
sihen, etä he ovat sopivia henkilöitä tutkimusaineiston hankkimisen kannalta? (Aka.fi, 2013.) 
 
Toinen eetisesti arvelutava asia on, etä vain yksi opetajista sai teemahaastatelun kysymyk-
set etukäteen. Hän oli osannut valmistautua haastateluun ja tämä heikentää luonnolista reak-
tioita ilmiöstä  nousevien  käsiteiden ilmaisemisessa.  Luotetavuus,  vilpitömyys ja eetisyys 
kärsivät tältä  osin,  koska  muut tutkitavat  henkilöt lähtivät tutkimukseen  mukaan erilaisista 
lähtökohdista.  Samankaltaistaminen ja tarkkuus tulosten esitämisessä  voidaan  myös  kyseen-
alaistaa, jos ajatelaan tutkimuksen eetisyytä todela tarkkaan. (Aka.fi, 2013; Tuomi & Sara-
järvi, s. 125–133.) 
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7 POHDINTA  
Tutkielmamme  on lähtökohtaisesti esitelevä.  Sen tarkoituksena  on antaa  katava teoriapohja 
tutkimuksen toteutamista  varten, joloin tutkimustulokset  olisivat  perusteltuja ja realistisia. 
Teoriapohja on rajatu tutkimuskysymysten mukaan ja sen tulisi tukea tutkimuksesta nousseita 
käsitteitä.  Kyläkouluopetajien työtyytyväisyys ja sihen  vaikutavat tekijät  ovat laaja  käsite-
kokonaisuus, jole ei ole yksitäistä määritelytapaa. Sihen kuulu erilaisia teorioita ja käsitei-
tä, jotka  ovat  nousseet  nykytutkimuksista ja  klassikkotutkimuksista.  Kyläkoulun  pirteiden 
tarkasteleminen on rajatu suomalaiseen koulujärjestelmään, koska sekin tukee laadulista tut-
kimusta ja fenomenografista tutkimusmetodia.  
 
Olemme lähteneet  käsitelemään työtyytyväisyytä  kahden  klassikkoteorian  pohjalta.  Tämä 
antaa  mielestämme  vankan  pohjan työtyytyväisyyden tarkastelule,  koska  Locke ja  Herzberg 
ovat oleet maailmanlaajuisesti korkeasti arvostetuja alan teoreetikoita. Heidän teoriansa ovat 
1970- ja 1980- luvuilta, muta ne tunnustetaan vielä nykypäivänäkin hyödyllisiksi. Halusimme 
käsitelä aluksi työtyytyväisyyden johtavia teoksia hieman varhaisemmilta ajoilta ja nivoa ne 
yhteen Skaalvikien nykytutkimuksin ja uudemmista teoksista tutuihin teorioihin. Tälä tavoin 
pyrimme  muodostamaan  katavan teoriakokonaisuuden  opetajien työtyytyväisyydestä ja  nii-
hin  vaikutavista tekijöistä.  Teoreetisen tarkastelun tuloksena, työtyytyväisyys  yksinkertai-
suudessaan tarkoitaa työntekijän ajatusprosessia ja emotionaalisia reaktioita, miten hän kokee 
työnsä. Sen taustala on useita selitetäviä tekijöitä, jotka vaikutavat koetuun työtyytyväisy-
teen. Esimerkiksi työn palkitsevuus on opetajan työtyytyväisyyden kannalta tärkeä asia jola 
tarkoitetaan sitä, milaiseksi opetaja kokee työnsä ja oppilaiden kanssa työskentelyn.  
 
Tutkimuksemme käsitelee kyläkouluopetajien työtyytyväisyytä, joten tarkastelemme toises-
sa teorialuvussa suomalaisia kyläkouluja ja niden pirteitä. Opetajan työ kyläkouluila poik-
keaa isommista  kouluista  huomatavasti,  koska  oppilasmäärä ja  henkilökunta  ovat  vähäiset. 
Opetus kyläkouluissa tapahtuu useimmiten yhdysluokissa, mikä vaati opetajalta hyviä orga-
nisointikykyjä ja luovuuta.  Työn itsenäisyys ja  yhteiskyky  korostuu  pienessä työyhteisössä, 
joka  vaati  koulun  opetajilta  myös joustavuuta.  Aiempien tutkimusten  mukaan suurin  osa 
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kyläkouluopetajista ovat tyytyväisiä työhönsä edelä mainitujen tekijöiden yhteisvaikutukse-
na. Työtyytyväisyytä tutkimusten mukaan uhkaa koulujen lakkautamiset ja resurssien vähäi-
syys.  Opetajat  kaipaavat  myös  vertaistukea jokapäiväiseen työhön, ja  yhdysluokkien tuoma 
kokonaisvaltainen opetusvastuu vaikutaa opetajin.  
 
Kvalitativinen tutkimus tuki tutkimusongelmien selvitämistä,  koska tarkoituksena  oli tutkia 
opetajien erilaisia  käsityksiä työtyytyväisyydestä  kyläkouluila.  Laadulisela  menetelmälä 
pystyi selvitämään opetajien subjektivisen käsityksen tutkitavasta asiasta. Opetajien todel-
lisuus  on  yksilökohtainen ja  kokemusmaailma rippuu aiemmista elämän  kokemuksista.  Fe-
nomenografisela oteela tehty tutkimus autaa myös tutkimussisältöjen jäsentelemistä, koska 
käsitekategorioila voidaan pilkkoa ja tuoda esin tutkimuksen aineistoa.  
 
Kohderyhmän  haastateluista rakentui  määrälisesti suppea,  muta aineistolisesti laaja  koko-
naisuus josta saatin paljon irti. Haastatelutilanteet olivat onnistuneita ja saimme luotua avoi-
men ilmapirin.  Opetajat  kertoivat rehelisesti  omista  kokemuksista ja  näkemyksistä,  mikä 
vaikuti aidolta. Annoimme kohderyhmäle ritävästi aikaa mietiä vastauksia, emmekä hätäil-
leet seuraavaan kysymykseen. Kuten aikaisemmin mainitsimme, opetajat eivät saaneet haas-
tatelun kysymyksiä etukäteen, eivätkä siten oleet ehtineet mietiä valmita vastauksia. 
 
Aineistolähtöinen analyysi  oli  mielestämme toimiva,  muta työläs  keino analysoida aineisto. 
Kummalakaan tutkijoista ei olut aikaisempaa kokemusta sen tekemisestä, ja työstimme sitä 
hyvin itsenäisesti. Oli hankalaa rakentaa aineiston pohjalta erilaisia käsitetermejä, koska nitä 
nousi eritäin runsaasti.  Teimme analyysistä  omannäköisen, muta toimivan tavan työstää ja 
eritelä aineistoa.  Literoista  nousseet lainaukset  olivat  myös tulkinnanvaraisia,  koska  nissä 
yhdistyi kirjoitetun puheen lisäksi haastatelutilanteen ilmet, eleet ja se, mitä henkilöt halusi-
vat nilä viestitää. 
 
Tutkimustulos-luvusta  oli  haasteelista saada tivistety  paketi,  koska tutkimusongelmat  ovat 
laajoja. Tuloksia ja käsitekategorioita nousi esile aineistosta runsaasti, joka toi haasteta tivis-
tämiseen. Jouduimme  yhdistelemään erilaisia  käsiteitä ja tekemän  nistä laajempia aiheko-
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konaisuuksia. Esimerkiksi työn mielekkyys kappaleeseen sisälytimme seuraavat alakäsiteet: 
ammatin arvostus, työn monipuolisuus, työyhteisön merkitys, työn jatkuvuus ja vaikutusmah-
dolisuudet.  Ylipäätänsä  yläkäsiteiden ja etenkin työn  mielekkyys termin rakentaminen  oli 
haastavaa, koska jouduimme sisälytämään monta alakäsitetä yhden yläkäsiteen ale. Tulos-
luku olisi paisunut käsiteelisesti lian suureksi, jos tivistämiseen ei olisi panostanut huolela. 
 
Työtyytyväisyyden  koostumisessa  kyläkouluopetajien ammati-identiteeti  on  muutakin  kuin 
ammatilista  varmuuta ja tietoa  omasta ammatitaidosta, joka  on  kehitynyt  kokemuksien 
myötä (Almiala, 2008, s. 33; Beijaard et al., 2004; Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 26–28; 
Räty, 1987, s. 111,  128).  Tutkimuksessa  nousi esile ammati-identiteetin inhimilinen  puoli, 
nimitäin se, etä opetajan tulisi ymmärtää ammatikasvatajan rajalisuus oppilaan kasvataja-
na.  Kokemukset tukevat sitä, etei jokaiseen  koulun tai  oppilaiden  ongelmin  voi  vaikutaa. 
Eheän ammati-identiteetin  omaava  opetaja  hyväksyy ja  ymmärtää tämän  puolen työssään, 
vaikka ammatilisesti yritäisikin parhaansa. Tämä oli mielenkintoinen huomio, jota ei käsitel-
ty juuri  olenkaan lukemassamme ammatilista identiteetiä  käsitelevässä  kirjalisuudessa. 
Tästä ei  myöskään  puhuta  paljon  opetajankoulutuksessa,  vaan  huomio  nousee esile  vasta 
koulutuksen loppuvaiheessa. Maisterivaiheen harjoitelussa ohjaavat opetajat kertoivat koke-
muksistaan ja havainnoistaan, milaiseksi he olivat kokeneet opetajan rajalisuuden. Olisi mie-
lenkintoista  kuula enemmän tästä  vaiheesta,  milä tavoin  opetajat  perustelevat itseleen 
oman rajalisuutensa ja miten se vaikutaa heidän työtyytyväisyytensä. 
 
Tutkimuksen yksi merkitävimmistä huomioista oli se, kuinka tärkeäksi asiaksi oppilaiden ja 
vanhempien  palaute  koetaan.  Opetaja tarvitsee tunnustusta työstään ja  myönteinen  palaute 
kohotaa itsetuntoa. Henkilö näkee työssään joka päivä, onnistuuko hän tekemään työnsä oi-
kein ja missä on kehitetävää. Oppilaat toimivat palauteen antajina ja siten opetamisen onnis-
tuminen reflektoituu takaisin opetajale. Erityisesti oppilaan kehityminen on yksi tärkeimmis-
tä opetajan ammatin motivaatiotekijöistä. Oppilaiden kanssa työskenteleminen ja saatu palau-
te muodostaa  opetajale  mielikuvan sitä,  kuinka hän ajatelee työstään. (Dinham  &  Scot, 
1998; Herzberg et al., 1959.) Tutkimuksen mukaan opetajale on myös tärkeää, etä yhteistyö 
vanhempien kanssa on sujuvaa ja he ovat valmita tukemaan opettajaa. 
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Työyhteisön toimivuus ja sinä vihtyminen ovat olennaisia asioita työtyytyväisyyden kokemi-
sen kannalta. Tämän tutkimuksen mukaan kyläkoulujen opetajat kokevat pienen ja tivin työ-
yhteisön hyvänä asiana. Kyläkoulujen työyhteisöä kuvailtin yhtenäiseksi ja toimivaksi. Kylä-
koulujen pienessä työyhteisössä kolegoiden ja muun henkilöstön välinen tuntemus on melko 
syvää, tivin toiminnan myötä. Toistensa hyvä tunteminen ja avoin ilmapiri autavat erilais-
ten,  nin  hyvien  kuin  vaikeiden asioiden hoitamista sekä selvitämistä.  Ne  vähentävät  myös 
mahdolisuuta synnytää kuppikuntia työyhteisön sisäle. Mielestämme on tärkeää, etä välilä 
hyvin itsenäisen opetustyön tukena on hyvä sekä toimiva työyhteisö. Se takaa mahdolisuuden 
muun  muassa  yhteistyön tekemiseen ja  kolegiaalisen tuen saamiseen.  Uskomme, etä erityi-
sesti ensimmäisten työvuosien aikana työyhteisön  merkitys  korostuu  opetustyössä, silä työ-
elämään sirtyminen tuo mukanaan paljon suuria muutoksia, joihin totuakseen tarvitsee tukea 
ja ymmärystä. 
 
Tutkimuksemme mukaan työn monipuolisuus ja hyvät vaikutusmahdolisuudet ovat keskeisiä 
tekijöitä työtyytyväisyyden rakentumisessa. Tutkimuksen opetajat vitasivat lukuisia kertoja, 
etä työ on hyvälä tavala itsenäistä ja sitä saa suunnitela vapaasti. Työtä saa toteutaa omala 
tyylilä ja se  koetaan eritäin  mieleiseksi.  Tutkimus antoi  myös  ymmärtää, etä  oman työn 
joustavuus ja vaihtelevuus ovat tärkeää. Jokainen päivä työssä on erilainen ja sen takia sinä 
tarvitaankin joustavuuta. Tämän tutkimuksen mukaan opetustyö kyläkouluissa koetaan hyvin 
joustavaksi ja tähän opetajat ovat erityisen tyytyväisiä. Koulujen sekä henkilöstön pieni koko 
mahdolistavat sen, etä vaihtelevin tilanteisin ja muutoksin pystytään reagoimaan nopeasti 
niden vaatimala tavala.  Suunnitelmat saatavat  vaihtua  nopeala aikavälilä  päivän aikana. 
Meidän mielestämme työn monipuolisuus sekä itsenäisyys ovat merkitävimpiä asioita opeta-
jan työssä. 
 
Tutkimuksen kyläkoulujen opetajat kokevat työympäristönsä monela tavoin rikkaaksi. Luon-
non läheisyys antaa  paljon  mahdolisuuksia ja  virikkeitä toteutaa  opetusta  monipuolisesti. 
Toisaalta silä uskotaan olevan myös rauhoitava vaikutus oppilaisin, silä koulun ympäristös-
sä  on tilaa likkua ja toteutaa itseään.  Koulujen sijainnit  ovat  hieman syrjässä,  kauempana 
suuremmista asutuksista ja  keskustasta.  Tämä tekee  ympäristöstä rauhalisen.  Nykypäivänä 
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lapset  kasvavat  yhä enemmän  kireen ja tehokkuusvaatimusten  ympäröiminä,  mikä  näkyy 
muun muassa lisääntyvänä pahoinvointina, syrjäytymisenä ja levotomuutena. Uskomme, etä 
rauhalisen ympäristön kireetömyys ja etenkin pienemmät luokkakoot tukevat lasten hyvin-
vointia sekä kokonaisvaltaista kehitystä. Uskomme, etä tämänkaltainen ympäristö antaa lap-
sele  myös  paremman  mahdolisuuden  yksilöliseen ja  kohdennetuun  huomiointin,  mikä  on 
erityisesti itsetunnon kehityksen kannalta merkitävää.  
 
Kilpeläisen (2010) mukaan yksi haaste kyläkouluile on ritämätömät ja ajanmukaiset resurs-
sit sekä tilat. Tämä tutkimus kuitenkin osoiti, etä ainakin näissä kyläkouluissa ei koeta puut-
teita edelä mainituista asioista. Jokaisessa tutkimukseen osalistuneessa koulussa koetin, etä 
tilaa on käytetävissä ritävästi. Koulujen pienet koot edesautavat myös tilojen joustavaa sekä 
monipuolista käytöä, silä niden käytö ei ole sidotu nin tiukasti aikatauluihin ja lukujärjes-
tyksin. Sitä vastoin avustajaresurssi koetin jokaisessa koulussa ensiarvoisen tärkeäksi, muta 
samala ritämätömäksi. Opetajien kokemuksen mukaan yhdysluokkaopetus toteutuu tarkoi-
tuksenmukaisesti parhaiten, kun luokassa on käytössä avustaja. Avustajan läsnäolo tukee opet-
tajaa  opetustyössä,  muta  myös  oppilaita  oppimisessa.  Avustajan läsnäolo  mahdolistaa  pa-
remmin myös sen, etä jokainen oppilas saa tasoaan ja taitojaan vastaavaa tukea sekä ohjausta 
oppimisessaan. Avustajan rooli korostuu entisestään etenkin nissä tilanteissa, kun jo valmiksi 
pienessä henkilökunnassa on esimerkiksi sairauden takia poissaoloja.  
 
Mielestämme tämä tutkimus on hyödylinen sekä ajankohtainen. Kyläkoulujen määrä on las-
kenut  vime  vuosina  huomatavasti  pääsääntöisesti  vähenevien  oppilasmäärien seurauksena. 
Tutkimuksemme mukaan kyläkouluila voidaan kuitenkin hyvin, nin tulisiko maamme luopua 
yhdestä toimivasta koulujärjestelmän osasta? Tulosten perusteela opetajat kuitenkin kokevat, 
etä kyläkoulu tukee myönteisesti työtyytyväisyytä. Tutkimuksesta tuli myös esile, etä opet-
tajat kokevat kyläkoulujen olevan oppilaile kokonaisvaltaista kehitystä tukeva kasvualusta ja 
oppimisympäristö. Otetaanko  näitä seikkoja  olenkaan  huomioon lakkautamista  koskevissa 
päätöksissä, vai onko raha ainoa syy, miksi kyläkouluista luovutaan?  
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Tämä tutkimus antoi tutkijoile paljon hyödylistä tietoa tulevaa ammatia varten. Se johdataa 
meidät tarkastelemaan työtämme  kokonaan  uudesta  näkökulmasta ja  pohtimaan tietoisesti 
omaa työtyytyväisyytämme. Mielestämme on hyvä tietää, mitkä tekijät ovat kokemustemme 
ja  käsitystemme taustala,  miten tyytyväisinä  koemme  oman työmme.  Näin  olen  osaamme 
paremmin kinnitää huomiota nihin asioihin, jotka vaikutavat työtyytyväisyyteen ja voimme 
helpommin huomoida ne tekijät, jotka tarvitsevat muutosta työssämme.  
 
Kummalakin tutkijala oli ennen tutkimusta omat ennakkoluulot tutkimuksesta ja sen aihees-
ta.  Niden ei kuitenkaan annetu  vaikutaa tutkimuksen tekoon,  kulkuun tai tuloksin  milään 
tavoin,  vaan  olemme  pyrkineet toimimaan  objektivina tutkijoina.  Oli  kuitenkin  mielenkin-
toista huomata, kuinka tutkimuksen edetessä omat ajatuksemme ja käsityksemme muutuivat. 
Esimerkiksi koulujen pieni koko ja henkilökunnan vähäisyys ovat saaneet uudenlaisen merki-
tyksen ja nissä näkee yhä enemmän hyviä puolia. Kyläkoulu näytäytyy paikkana, jossa kum-
pikin meistä voisi työskennelä tulevaisuudessa.  
 
Pro gradu -tutkielmamme opeti ja antoi meile kuitenkin myös paljon selaista, jota ei kirjoista 
pysty lukemala  oppimaan.  Työ  vaati  pitkäjänteisyytä sekä toisen  huomioimista enemmän, 
mitä työn tekeminen yksin olisi vaatinut. Omia ajatus- ja toimintatapoja oli vältämätöntä ref-
lektoida, jota työskentely etenisi. Parityönä tekemämme tutkimus avasi aina toisele uudenlai-
sen näkökulman tarkastela asiaa ja huomioida selaisia asioita, jotka eivät itsele oleet tuleet 
edes  mieleen.  Opimme  molemmat  nin toisistamme  kuin itsestämme paljon.  Matkaa jonka 
olemme kulkeneet työmme aikana, voisi kuvaila vuoristoradaksi. Välilä on olut hetkiä, jol-
loin olemme kavunneet kohti päämäärää tasaisen varmasti. On tulut myös eteen nitä hetkiä, 
joloin olemme  vauhdila laskeneet alaspäin takaisin samale tasole, jossa aikaisemmin jo 
olimme. Välilä on pitänyt peruutaa ja valita kokonaan toinen kaista jatkaakseen matkaa. On 
olut myös hetkiä, kun junamme on olut kokonaan pysähdyksissä ja kerännyt mukaan uusia 
matkustajia;  motivaatiota, intoa ja tietoa.  Pikkuhiljaa alamme  ola loppusuorala työssämme, 
josta me molemmat olemme lopulta hyvin ylpeitä. 
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Työ  on  herätänyt  paljon  myös ajatuksia  mahdolisista jatkotutkimuksista.  Yksi jatkotutki-
musmahdolisuus olisi vertaila kyläkouluopetajia ja isompien koulujen opetajia. Onko heilä 
erilaiset näkemykset opetajien työtyytyväisyyden rakentumisesta? Olisi myös mielenkintois-
ta tehdä tutkimus muutaman vuoden päästä uudestaan samale kohdejoukole kuin nyt ja tut-
kia, ovatko heidän käsitykset ja kokemukset muutuneet ajan myötä. Tälä hetkelä meitä mo-
tivoi tutkimus, jossa kyläkouluopetajien kokemuksia pienestä työyhteisöstä vertailtaisin ni-
den opetajien kokemuksin, jotka työskentelevät sekä ovat osa isompien koulujen työyhteisöä. 
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LIITE 1. TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 
1. Kuinka kauan olet työskennelyt luokanopetajana? 
 
2. Kuinka monta vuota nistä olet toiminut kyläkoulula? 
 
3. Kero tästä teidän koulusta; kuinka paljon oppilaita ja henkilökuntaa? 
 
4. Minkälainen on sinun luokkasi, mitä luokkaa/luokkia opetat ja kuinka monta oppilas-
ta? 
 
5. Miten koulunne johtaminen ja halinnoliset tehtävät on järjestety?  
 
6. Minkälaisia kokemuksia, käsityksiä ja ajatuksia sinula on opetajan työstä, oletko olut 
tyytyväinen, oletko asetanut omaa työtä koskevia tavoiteita? 
 
7. Miten koet opetajan työn kyläkoulussa, onko sinä jotain erityispirteitä, mitä ei esi-
merkiksi isommissa kouluissa ole? 
 
8. Mitä sinule on työtyytyväisyys, mitä se sinule merkitsee, mistä se mielestäsi raken-
tuu? 
 
9. Miten koet, onko näissä edelä mainitsemissa tekijöissä tapahtunut muutosta työvuosi-
en ja kokemuksien myötä? 
 
10. Koetko, etä tälaisela pienemmälä koulula olisi joitain erityispirteitä, jotka vaikut-
tavat opetajan työtyytyväisyyteen? 
 
11. Koetko, etä juuri pienelä kyläkoulula on puolestaan selaisia tekijöitä/pirteitä, mitkä 
heikentävät työtyytyväisyytä? 
 
 
 
12. Miten koet kyläkoulun, onko se parantava vai heikentävä asia työtyytyväisyyden kan-
nalta?  
 
 
13. Minkälainen merkitys ympäröivälä kylälä on tähän teidän kouluun? 
 
14. Miten koet kolegoiden vähäisyyden? 
 
15. Miten erityisopetus on koulussanne järjestety? 
 
16. Milaiseksi koet yhdysluokkaopetuksen, minkälaisia hyviä/huonoja puolia? 
 
17. Koetko, etä koulussanne on tarvitavat ja asianmukaiset resurssit ja opetusvälineet to-
teutaa ja kehitää opetusta? 
 
18. Onko kouluunne kohdistunut lakkautusuhkaa? Jos nin miksi? 
 
19. Onko tiedola mahdolisesta lakkautuksesta vaikutusta omaan työhön, sihen suhtautu-
miseen ja työtyytyväisyyteen? 
 
